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Madrid, Octubre 17 
R E A L DEORETO 
El viernes publ icará la "Gaceta" el 
jkaj Decreto restableciendo en toda 
España las garan t ías constitucionales. 
EDEOCíONBS MUNICIPALES 
Segfm acuerdo del Gobierno, las 
elecciones municipales para renova-
ción de los Ayuntamientos h a b r á n de 
verificarse el segundo domingo de No-
viembre próximo. 
•ENÍPERMO D E G R A V E D A D 
H&Qase enfermo de gravedad el ex-
ministro don José Mar ía Oedleruelo, 
actualmente senador vitalicio. 
E l G e n e r a l W e y l e r 
I 
Tan .pronto como le fué admitida la 
dimisión á 'M'antínez Campos, embarcó 
para duba él general Weyler nombra-
do ipara reemplazarle; pero aquel no 
quiso esperar su relevo y se imarchó en 
seguida, quedando eneargaxilo del man-
do interinamejit.e eíl general QUarín. 
Este, que iva 'había sido Gobernador 
General de Ouiba, quiso aprovechar sai 
breve dnterinatura para ver si le era 
posible conseguir lo que fhasta enton-
ces no se lograra: acorralar al enemigo 
é infligirle doro castigo. 
'A ta¡l fin reunió una fuerte columna, 
se ipuso ó su cabeza y mandó de van-
guardia al general Oanella y ail coronel 
Segura, que juntos habían -peUeado 
•bravamente en la región oriental, 'á le-
•wmter el sitio que á 'Candelaria tenía 
•puesto Maceo. 
(Resistía Oandelaria heraic amenté 
merced al denuedo de sus voluntarios 
y é la entereza de su jefe el coronel 
Humara, cuando llegó Cañe Ha con su 
fuerza y obligó al enemigo A marchar 
en retirada. 'Segura siguió en su (perse-
cución con cuatrocientos hombres has-
ta Río Hondo, donde Maceo se volvdó 
sobre él y le puso en grave aprieto. A l 
verse Segura envueíMo por la caballa 
ría enemiga se puso á la defensiva, pa-
rapetando á los soldados en las cunetas 
de la carretera y haciéndose fuerte en 
la casa de Obras Públicas q'iie en aquel 
¡lugar había. 
A l enterarse el general Marín de la 
aipuTada situación en que se hallaba 
Segura, disipuso desde Candelaria, 
adonde acababa de llegar, qnire saliese 
en su auxilio el. coronel don Calixto 
Ruiz con 800 caballos y 400 infantes. 
E n esita columna fué Lucio Solís, re-
dactor en campaña del DIARIO DE LA 
MARINA. 
'A l llegar A Río Hondo el coronel 
Ruiz se dirigic á Segura y le d i jo : 
—¿Qué liacfmos. coronel? 
— A mí me parece que lo indicado 
es cargar—le contestó Segura. 
—No estamos para cadetadas—re-
.plicó Ruiiz. 
Y en seguida mandó á sus soldados 
edha-r .pie á tierra, para .pelear como in-
fantes en aquella inmensa llanura 
donde tan indica cía estaba la carga! 
ÍMcreed á este y otros errores Marín 
no pudo lograr su objeto. Cuando lle-
gó Weyler estaban las cosas en el mis-
mo ó peor estado que las dejara Mar-
tínez Caanpos. 
E l nombramiento de Weyler, aam-
que había causado b-iben efecto en los 
que entendían que " l a guerra se hace 
con la guerra" y con esto querían de-
cir, que no se debían tener considera-
cáones de ningún género n i al país, ni 
á los 'intereses en él creados, ni mucho 
menos al enemigo, á quien era preciso 
no dar cuartefl, produjo tal terror en-
tre los elementos cubanos que aun se 
encontraban indecisos, que eil que no 
contó con recursos ipara huir al extran-
jero, sacó fweirzas de flaqueza y se Euié 
á la manigua. 
Desde entonces bien ipuede decirse, 
sin exageración alguna, que la guerra 
quedaba iya entablada entre Cuba y 
España, estando de un lado, más ó me-
nos decididamente, todos los españoles, 
y del otro, todos los cubanos; iporque 
los 'prohombres autonomistas que con-
tinuaron fieles & su ideal quedaron 
convertidos en un Estado Mayor muy 
lucido, ipero sin soldados. 
Los reformistas juzgamos funesta 
para la causa de España la determina-
cióu de Cánovas defl Castillo de autori-
zar á Weyiler para hacer una guerra 
de exterminio. Sin embargo, en los pri-
meros momentos no quisimos ver en él 
más que al representante supremo de 
nuestra patria y a] Cimeral en Jefe 
del Ejército que estaba en campaña 
cuimipliendo con su deber. 
No todos 'hicieron lo mismo: un ipe-
riódico popular que alardeaba de in-
dependiente y donde habían colaborado 
siempre muchos y muy notables olíba-
nos, al recibir la noticia del prolvililo 
nombramiento de Weyler r^SridÓ 
crueldades é infamias, verdaderas ó 
supuestas, cometidas por éste durante 
la guerra de los diez años; lo cual no 
fué obstáculo para que luego se con-
virtiese en su defensor más entusias-
ta y á su sombra realizara muchos y 
muy pingües negocios. 
A l llegar Wqyl'er á la Habana ihallá-
==1 
base ^Eximo Gómez dando vueltas y 
"revueltas por esta provincia y Maceo 
estaba á punto de retornar de su pri-
mera excursión é la (provincia de Pi-
nar del Río. 
Acudían entonces iá la redacción del 
DIARIO DE LA (MARINA, mult i tud de 
j gentes ansiosas de tener noticias de la 
guerra. 
Y un día que ¡la sala del DIARIO se 
| hallaba de bote en bote, comentando 
• las escasas noticias de la campaña y las 
¡determinaciones qine Weyler iba to-
i mando para organizar los doscientos 
! mi l hombres que el Gobierno había 
i 
puesto ó ipensaba 'poner á sus órdenes, 
, con harta imprudencia, como probare-
I mos mlás adelante, llegó don Benito 
Celorio diciendo: 
—Ya he visto á Máximo Gómez; y 
no sólo lo he visto sino que he almor-
zado con él. 
—¿Dónde?—le preguntó uno. 
—En el ingenio Moralitos, donde tie-
ne unas cdlonias m i amigo Arrojo. 
—¿ Y cuándo fué eso ?—ipreguntó 
otro. 
—Pues, esta mañana. 
—¿Y qué fuerza lleva?—le interro-
gó un tercero. 
—Unos dos mi l hombres, la maj^or 
parte regularmente armados. 
A l oir yo 'á Celorio expresarse de 
aquel modo le supliiqué que pasase á 
mi despadho y ya solos le d i j e : 
• —¿Pero, eso no es una broma de us-
ted? 
—No. señor; es la verdad. 
—Pues entonces, esas noticias revis-
ten gran importancia y yo creo que de-
bíamos i r á comunicúrselas al General. 
¿ Tiene usted inconveniente en ello ? 
—Yo, ninguno. 
Cogimos un coche y fuimos á Pala-
' ció. 
En t r é vo 'á ver á Weyfler y le diije 
que en la antesalla quedaba nn amigo 
mío que acababa de llegar de Morali-
tos, donde había almorzado con Máxi-
mo Gómez, y traía algunas noticias 
que qui^á le conviniera saber.- . 
—Qué ipase, qué pase—me contestó 
nervioso. 
Y entró Celorio. 
Y enteró ail General de las fuerzas 
que llevaba Máximo Gómez, de su ar-
mamento, de los .propósitos que pare-
cía abrigar y de la llegada próxima, 
aquella misma tarde, á Moralitos, de 
Maceo, para ponerse de acuerdo ambos 
cabeci'lllas sobre las operaciones futu-
ras. 
Fueron después al mapa y allí vie-
ron la situación topográjfica de Morali-
tos, los caminos ó cañadas que á dicho 
ingenio condiucían y las lomas que le 
rodeaban. 
Bien enterado de todo el general 
Weyler se mostró tan satisfecho que 
nos abrazó exclamando:—¡ Así se sirve 
á la patria ! Y luego nos acompañó has-
ta la escalera de Palacio, cosa que no 
hacía con nadie. 
En la misma tarde, ideada una de 
aquellas célebres combinaciones de co-
lumnas que siemipre ó casi siempre re-
sultaban iuútiiles, salió un jefe de Es-
tado Mayor, en un tren extraordinario, 
con orden de abrir en el Rincón un 
pliego cerrado que llevaba, com/plien-
do en seguida; sin ipérdida de tiemipo, 
las liustruíícioues que contenía. 
Abrió en el Rincón el pliego dicho 
jefe y se encontró con que en él se le 
ordenaba que llevase por el tren y ga-
nando todo el tiem.po que se ipudiera, 
á San José de las Lajas, una columna 
que se encontraba en Guara y otra en 
Melena. 
Quedóse estupefacto aquefl. jefe al 
ver que se le ordenaba un imposible, 
puesto que á San José de las Lajas no 
había ferrocarril. Y después de vacilar 
algún tiempo, ante la gravedad del ca-
so resolvióse, al fin, á volver á la Capi-
tanía General .para deshacer el error. 
A l d ía siguiente dióse la acción de 
Moralitos, una de las más sangrientas 
de aquella guerra, según me confesó 
el generall Máximo Gómez cuando be-
cha la paz vino á verme, en compañía 
del "general Miró, al DIARIO DE LA MA-
RINA ; y Máximo Gómez y Maceo se re-
tiraron, al fin, ipor donde debieron es-
tar las columnas de Guara y de Mele-
na, que llegaron tarde al lugar de la 
acción á causa de que el General en 
Jefe, que procedía del Cuerpo de Es-
tado Ma(vor y había 'hecho toda ó casi 
toda la guerra de los diez años, no sa-
bía que á San José de las Lajas no 
había línea férrea! 
—'¿Pero eso es verdad?—me pre-
guntaba Indignado, más tarde, d gene-
ral 'Blanco. , 
—¡€ómo, ai es vendad! 'Hágame us-
ted el favor de llamar é uno de los je-
fes de Estado Mayor q«ue estaban aquí 
en tiemipos de Weyler. 
No quería,- pero tanto insistí que 
al fin lo hizo venir y se convenció de 
que yo no 'había hecho miás que rela-
tarle la verdad. 
N . R. 
L O S C A S T E L L A N O S 
En la noche cU ayer, á úl t ima hora, 
cuando ya v ) quedaban del periódico 
más que las dos planas úl t imas en es-
pera de noticias, nos visitó una nume-
rosa comisión del Centro Castellano: 
nos t ra ía la carta que con el t í tulo do 
" G r a t i t u d " hemos publicado ya, y nos 
dijo lo siguiente: 
—Estábamos en el Centro reuni-
dos, hablando de cosas de la tierra, 
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Tenemos el gusto de participar á 
nuestra distinguida clientela y al pú-
blioo, que hemos puesto á la venta 
nuestro nuevo y selecto surtido de 
CASIMIRES, VIOUÑAfí, ARMO IT-
RES, PAfK)S, en los últimos esti-
los de moda. 
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rima* 
cuando se nos ocurrió que no debíamos 
dejar las "Actual idades" de hoy sin 
UJia respuesta digna: respuesta da 
afecto y de adhesión, que demostrara 
al autor nuestro entusiasmo y agrade-
cimiento. Escribimos esta carta, que 
hemos firmado todos los presentes, y 
todos también hemos venido aquí con 
el objeto de exponer al señor Rivero'lo 
mismo que en la carta le decimos. 
Hab ían subido quince castellanos: y 
abajo quedaban más. Era aquella una 
demostración tan sincera y tan hermo-
sa, qué á. nuestra vez nos sentimos lle-
nos de agradecimiento y de cariño ha-
cia quienes la efectuaban: se lo expu-
simos as í ; dimos su carta al periódico, 
sin introducción ninguna, porque la 
hora no lo permit ía , y escribimos estas 
líneas para que la comisión vea que no 
la hemos olvidado y conozca que en 
nosotros además de admiración y de 
amor hacia sn tierra y á todos los que 
salen de su tierra, encont rarán tam-
'bién en adelante hombres que á la gra-
t i t ud responden con la gratitud. 
B A T U R R I L L O 
Eso si es bello 
Bien sabe Dios que yo no he visto 
con agrado que desde IOÍ-- primeros días 
de la república fueran directores de 
conciencias y explotadores del poder, 
1os que conscientemente habían com-
batido á la revolución, no porque fue-
ra obstáculo al pródigo evolucionar 
maestro en la estera política, ni porque 
condujera, como conducido, al hipó-
crita dominio de otro (pueblo sobre nos-
otros; sino porque significaba libertad, 
personalidad nacional, independencia 
y dignidad. Y 'bien sabe Dios cuántas 
veces he esgrimido la acerada pluma 
para apostrofar á los que, aleccionados 
por los autonomistas y excitados pol-
los separatistas evolutivos, luego de su 
triunfo, ensalzaron á sus peores enemi-
gos, y por encima de sus maestros y 
amigos pusieron á -vividores y á perver-
sos, porque liberales 6 moderados se 
llamaron cuando medrar y rehabilitar-
se se propusieron. 
Pero al punto á que han llegadí) las 
cosas, y como ellos mismos, los revohi-
cionarios, las han puesto, ya expidien-
do certificados de patriotismo .á falsos 
"proveedores de quinina," ora certifi-
cando servicios de imaginarios liberta-
dores, (va encumbrando á altos puestos 
del Estado á movilizados de las fuerzas 
armadas de la colonia, paréceme tar-
día, y dada á agravios, la intención de 
seleccionar ahora lo que hubiera estado 
mejor en los comienzos; que si la patria 
es de todos y la república para todos 
debe ser, ol trabajo de edificación debió 
corresponder á quienes llenaron los ci-
mientos y acopiaron los materiales; á 
quienes hicieron conciencia nacional y 
á quienes destruyeron el régimen colo-
nial. 
i Cómo (hacer esa selección ya en un 
país donde, no hace mucho, un perio-
dista nacionalizado me censuraba por ¡ 
no haberme visto eu el campamento ! 
mambí cuando él descargaba su maü-
ser desde el campamento español, y pa-
ra todo un partido político, aquel nue-
vo cubano es más cubano que yo? Así 
está todo. 
Amalgamados los distintos elemen-
tos, subvertidos los principios, mezcla-
dos en la carta de ciudadanía, antece-
dentes, nacimiento, his tor ia . . . pasó el 
tiempo; la oportunidad pasó; de lo 
que sucede tienen la culpa los mismos 
que ahora parecen espantarse de su 
obra y proponen un remedio peor que 
la misma enfermedad. * 
Y porque así pienso, hago míos los 
conceptos generosos, los pensamientos 
elevados, el pensar alto y firme que se 
revelan en un artículo suscrito por Ra-
món Traviesa, secretario particular del 
ilustre Cisneros Betancourt, y publica-
do en Patria. Es la voz del Marqués de 
Santa Lucía, trasmitida por su secreta-
rio llamando al orden á los que, tarde 
y mal, quieran enmendar un viejo ve-
rro, tal vez haciendo obra de política 
sectaria ; ta l vez haciendo campaña di-
recta contra la actual situación gKiber-
namental. 
Va un párrafo del sensato escrito: 
"Todo aquel, que en las discordias 
de un hogar en vez de tender á la re-
conciliación entre los miembros de una 
misma familia, trata por todos los me-
dios de alejarlos más á los unos de los 
otros; ese persigue un fin egoísta y 
piensa tan solo aprovecharse, con la 
m:ás cínica hipocresía , aparentando 
condolerse de lo que sólo es producto 
de su obra, al romper por completo los 
lazos que unían á esa famil ia ." 
Y aplicando el símil á la patria, en-
tiende el articulista que todo el que tra-
te de revivir odias, de reverdecer agra-
vios, de separar más á los cubanos, en 
horas tan difíciles pai'a la nacionali-
dad, contra la paz pública conspira y 
en daño de la independencia trabaja. 
Y otro parra í i i to : 
"Es necesario que conozcáis á esos 
fariseos y desconfiéis de todo aquel que 
stempre está alabándose de los sacrifi-
cios que hizo por la Patria, y descon-
fiad más aún, si trata de establecer di -
ferencias entre los hijos de una misma 
madre." 
Con esto, y con recordar que jamás 
hablan de traidores y jamás amenazan 
con venganzas los que emplearon su 
juventud toda en la conspiración y la 
guerra; los que en 1868 se alzaron 
contra el poder de España y en 1895 
volvieron á la manigua, protesta de 
que se pretenda crear una casta de pu-
ros frente á otra de manchados, cuan-
do precisamente la Revolución hizo el 
alarde de redentora, de igualitaria, de 
perdonadera y de grande, extendiendo 
su manto de luz por encima de todas 
las cabezas y dando al olvido hasta los 
crímenes que el fanatismo pudo reali-
zar, como en todas las guerras civiles 
sucede. 
Y bien, amigos: ¿sabéis de alguna 
colonia independizada, todos cuyos hi-
jos laboraran por la emancipación? 
¿tenéis noticia de algún pueblo inde-
pendizado, donde una multi tud de in-
dividuos no hubieran sido auxiliares 
convencidos y servidores tenaces de la 
metrópoli ? 
E l vencedor fué siempre generoso; 
los equivocados no merecieron nunca 
el desprecio por sus equivocaciones. No 
les hubierais elevado vosotros mismos 
á los altos puestos de la reipública, y 
ellos se habrían buscado la vida por 
otros honrados caminos. Pues les Ue-
vásteis. farde piatlte. 
Con Cuba Pedagógica 
Lamento no estar de acuerdo con la 
cultísima revista que generalmente in-
terpreta tan bien el sentir y las aspi-
raciones del magisterio cubano. 
E l colega censura abiertamente un 
artículo del Reglamento dictado para 
hacer efectivos los premios otorgados á 
la ant igüedad por la ley de 4 de Jul io; 
porque eso artículo establece, como 
causa suficiente para una mala nota en 
el expediente personal de un maestro, 
"haber sido condenado administrati-
vamente, por inmcralidad ó mala con-
ducta, aunque esta no se refiera al ejer-
cicio del magisterio." 
Y entiende inconstitucional, y lesivo 
de los derechos individuales, aplicar 
correcciones—la cesantía inclusive— 
por hechos realizados fuera de la es-
cuela. Pero ello es porque Cuba Peda-
gógica cree que el caciquismo puede, 
contra el maestro que no se someta á 
sus antojos, cometer el atropello de acu-
sarle de inmoralidad y lograr su injus-
to castigo. 
Yo creo, por el contrario, qoie el edu-
cador de niños ha de ser tan moral, tan 
correcto en su vida privada, que nin-
gún cacique podrá hacer prevalecer 
contra él la calumnia. Como la mujer 
de César, el maestro no sólo ha de ser 
honrado, sino que ha de parecerlo. Su 
vida privada ha de ser d iá fana ; irre-
prochable su conducta, limpio su nom-
bre. Ahí precisamente está el secreto 
de su fuerza moaal sobre los niños ¡ ahí 
su ascendiente sobre los padres. Es tal 
vez el único ciudadano—él y el sacer-
dote—á quien no basta proceder bien 
en el ejercicio de su ministerio, sino pn 
todas y cada una de sus relaoiones con 
la sociedad. Su hogar ha de ser citado 
como 'hogar decente; su paso por las 
calles no ha de ser motivo de burlas ni 
j desfavorables comentarios. 
No es el oficinista que puede, llega-
tenemos que lamentar. 
:.CuáI PS e] plan que SP sigue? 
jor dicho, ¿existe pían? 
Cualquiera que tenga mediana ins-
trucción mil i tar podría responder ca- j 
tegór icamente: no, no existe plan, ni 
de la marcha de las operaciones se 
desprende dato alguno «pie haga luz 
sobre el que pudiera plantearse en lo 
futuro. . 
Las operaciones que emprende Es-
pafja ya -lo dijimos hace días—de-
bieran ser s imultáneas desde Melilla 
das las cinco de la tarde, i r de rumba!y Alhucemas 
á la zona de meretrices ¡ no es el peón 
de carreteras que puede pasar la noche 
borracho; no ha de ser el tabur ni el 
tramposo, el mal hablado n i el penden-
ciero, el libertino ni el adúltero. 
Ejemplo vivo de la moral que ense-
ña es el aula, no puede exponerse á 
que el último de sus alumnos le eche 
en cara sus vicios, n i á que el último 
de los padres le dé lecciones de corec-
ción. Un ángel no; un ciudadano dig-
no, s í : -eso ha de ser aquel en cuyas 
manos ponemos nuestros angelitos pa-
ra que los enseñen, no sólo ó leer, sino 
á sentir y á obrar. 
Y porque así creo, con el Reglamen-
to estoy; aquel que haya sido condena-
do por conducta inmoral, observada en 
la casa, en el parque, en el garito, don-
de quiera, lleve en su expediente la no-
ta desfavorable. Si (hubiese sido con-
denado injustamente, expedita ha teni-
do la acción judicial para querellarse 
por injur ia ó coacción. 
•Quiero maestros sabios y maestros 
inteligentes. Pero, antes que eso, quie-
ro educadores capacitados para prepa-
rar ciudadanos, porque eMos ha^van sa-
bido serlo. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l veranito que está á punto de de-
jarnos está resultando famoso por lo 
pródigo en sucesos alarmantes. Raro 
ha sido el día que no nos ha soJbra lo 
tema para llenar doble y hasta triple 
espacio del que generalmente aco-*-
tumbramos dedicar en esta sección al 
comento de ios cables. 
Hoy mismo, para abordar los innu-
merables problemas que palpitan— 
todos graves y á cual más interesan-
te—nos vemos obligados á prescindir 
de re tór icas para no pasar por alto 
asuntos que m a ñ a n a pueden ser olvi-
dados por el renuevo continuo de las 
fuertes emociones que nos prodiga el 
cable. 
Abordando el tema español en su 
aspecto marroquí , doloroso nos es 
confesar el erro-r en que creemos al 
Gobierno de Canalejas con un plan de 
operaciones inconcebible. 
Si no hay fuerzas bastantes para 
tomar la ofensiva, quédense nuestras 
tropas en sus posiciones avanza-
das, reforzadas convenieutemente pa-
ra evitar sorpresas. 
Acometer al enemigo cuando exis-
te el convencimiento de que sólo han 
de darse unos pasos; provocar la i r r i -
tabilidad salvaje de un soldado faná-
tico como lo es el rifeño. á conciencia 
de que aceptada la batalla el final de 
ésta ha de ser evidentemente el regre-
so á sus respectivos campos, es de io 
más contrario á la estrategia y de lo 
que con más firmeza condenan todos 
los tratados de la moderna ciencia de 
guerrear. 
A l ponerse el Ministro de la GU.Í-
En las inmediaciones de esta últi-
ma plaza existe la k.;bila de Beni-
Uriaguei, kábiia indómita que presta 
á la harka que opera en las orillas del 
Kert su mejor coníiiigcnte. 
Comenzadas las operaciones p¡n> 
Alhucemas en dirección á Malilla y 
i desde esta úl t ima plaza haHÜa occi-
dente, los Beni-ür iaguel se verían 
cogidos entre dos fuegos, so pena de 
internarse al sur ya que no podrían 
volver á sus hogares. 
Una vez comenzado este plan, allí 
donde un soldado sentó su planta, á 
considerarlo terreno propio. Allí don-
de una columna alzó su campamento, 
á procurar que en breve quede á sus 
espaldas, debidamente guarnecido oa-
•ra asegurar las comunicaciones y 
aprovisionamientos. 
Este es el plan que. han seguido los 
franceses, y no precisamente .porque 
hayan descubierto ningún nuevo mo-
delo de estrategia militar, sino por-
que es el plan elementalísimo en cam-
pañas de esta índole, en las que una 
victoria la convierten los moros en es-
pantoso desastre si el vencedor aban-
doná el campo para encerrarse en las 
tiendas que determinan sus antiguas 
posiciones. 
Una brigada con su correspondien-
te art i l lería que tomase posiciones cu 
tierra firme frente á Alhucemas; los 
fuertes de la plaza protegiendo el 
desembarco y establecimiento de la 
posición primitiva, y dos buques de 
guerra apoyando el avance en sus co-
mienzos, serían bastante para tran-
quilizar á España en lo que Respecta 
á la acción marroquí , siempre latente 
y siempre haciendo víctimas, sin que 
se vea j amás nada efectivo que com-
pense la pérd ida de tan prec-laros hi-
jos. 
¿No se fué á Larache y se fué á A l -
kázar, aun pasando por encima de to-
dos los obstáculos que Francia opuso 
á dicha ocupación? ¿Por qué, pues, 
no i r á donde es tá máts justificado? 
Un pequeño esfuerzo y un poco de 
buena voluntad, dar ían á España y á 
los españoles pretexto suficiente pa-
ra perdonar á Canalejas errores que, 
en realidad, debieran ser imperdona-
bles. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de S i ¥ A 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2985 1 O. 
A C E I T E P A f i i A L Ü M B E A D O B E F A M I L I A 
H J O J L Í Z Í l O i r l l l s t r n t o 
Libre de ejqploe-'ón y combustión espontáneas. Sin hümo ni mal olor. Elabo. 
rada en-la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tatritas las oa. 
labras L U Z B R I L L A N - -
T E v en la etiqueta es- /] 
tará impresa la marca de ' 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
^ los fédsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al pábl> 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto di 
*«ua clara, produciend< 
nna L U Z T A N HEJ? 
MOSA, sin humo ni má 
olor, que nada tiene qnt 
«nvidiar ai gas más purificado. Estr ac« 
be en ci caso de romperse las lamparas. v 
te P A K A E L U S O D E L A S FAMILIA 
Advertencia á loa consumidores: Ju 
Ar!"*!? lgU 51 no suPerior en condicio 
tío del extraniero, y se vende á precios m 
i amblen tenemo» un completo sur ti 
T h ? ^ 0 ' P Y V ^ b r a d o , fuerza mo 
The Wect India Oil Refining Co.— 
dentes en el territorio otomano, can-
•rra al frente de-l ejército en operacio- sóndeles un perjuicio del que ellos 
nes, casi hay un deber de avanzar en mismos se encargarán haciendo pre-
firme y de manera decidida, si la sión á su Gobierno. 
campaña ha de responder á la cate-
goría del jefe. 
No es así por resultar aventurado 
internarse con núcleo escasísimo de 
tropas, que en breve perder ían el ion-
tacto con la plaza; y la consecuencia 
na tora l es el envalentonamiento de 
los moros, la obstinación de los espa-
ñoles con tedas las arrogancias en 
ellos característ icas de marchar de 
frente y á pecho descubierto, y las 
dolorosas bajas, por fin, que á diario 
Boicotea el comercio italiano, ha-
ciendo á los centros productores de 
Italia otros perjuicios, en v i r tud l e 
los cuales las Cámaras de Comercio 
tomarán iniciativas sobre bases de 
paz. 
Difunde la idea., entre los árabes de 
Trípoli, de que la t i ranía extranjera 
los conducirá á la condicir- de escla-
vos. T , naturalmente, si faltos de ele-
mentos no llevan sus armas estos ára-
bes hasta los muros de Trípoli, espe-
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen. 
o. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A M 
nes lumínicas, al de mejor clase importa. 
uy reducidos. 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
S? y e^lr «r0,8, á Prccios reducidos. 






























A V I S O A L P U B L I C O 
E S T A C I O N I N V E R N A L 
Desde el día 15 del actual e s t á n á la venU en " L A CASA 
R E V U E L T A , " Acular 77 y 79, frente á, San Felipe, los CASI 
MIRES, VICUÑAS, TRICOTS. P A Ñ O S D E D A M A S y otros gé-
neros inglefles y fraaioeses, que ha recibido y cont inuará recibien-
do todas las semanas, con objeto de ofrecer muchas no^/edado» 
al público. 
Todo el que compre LA T E L A PARA SU TRAJE ú otros ar-
tículos por vaJor de tres pesos ó más, t end rá derecho á U N 






























ran en las inmediaciones de la plaza 
á los italianos, que, por prudencia re-
comendable, no se a t reverán á inter-
narse. 
A esto hay que agregar la protesta 
del Comité Pe-rroanente, de la Paz al 
Tribunal de La Haya; las gestione* 
que realiza Alemania en pro de s.u 
siempre fiel amiga ja Sublime Puer-
ta ; y la crisis económica, en f in , por-
que atraviesa Italia, imposibili tándo-
la para hacer frente á una guerra du-
radera. 
Turqu ía no tiene que gastar un so-
lo peso. Posesionados los italianos de 
Trípoli , espera á que se lancen al ;n-
terior. Garantizadas sus costas eu-
ropeas, no ha de movilizar sus ejérci-
tos. De esta manera puede esperar 
•mucho tiempo, en Unto se desangia 
su r ival , obligada á sostener ejércitos 
y escuadras que en un mes escaso 
han consumido ya sobre cuarenta mi-
llones de liras. 
¿De quién será el triunfo en estas 
condiciones? Do Ital ia no, precisa-
mente; y menos cuando tiene que ha-
cer frente á conflicto tan serio como 
el cólera aparecido en ios campamen-
tos africanos, llevado, sin duda, por 
las fuerzas expedicionarias. 
He ahí el producto de la irreflexiva 
acometividad, tan perniciosa como el 
recogimiento excesivamente irr i tante 
en que se encierra España . 
Y he aquí que no queda n i tiempo 
ni espacio para tratar de la triunfan-
te insurrección de China, que, nece-
sariamente, ha de quedar para ma-
ñana. 
No hemos de terminar sin dar una 
pincelada á la " c u e s t i ó n " italo-turaa. 
Y la llamamos así porque, enrealidad, 
no existe guerra, ya que, como dice el 
refrán, cuando uno no quiere—ó no 
•puede—dos no pelean. 
Los turcos se defienden, sin embar-
go, más de lo que á simple vista pa-
rece. La resistencia pasiva suele ser 
en ocasiones tan difícil de vencer co-
mo las grandes masas de combatien-
tes. 
Turquía no tiene buques, pero 
cuenta con elementos capaces de su-
pl i r tan necesario factor de combate. 
El Gobierno de Constantinopla ha 
expulsado á todos los italianos resi-
P L A T O L D I A 
Fabada asturiana 
Hoy uos da el plato hecho nuestro 
Ministro de Hacimda, el Administra-
dor del DIARIO, el caballeroso don Juan 
G. Pumariega, que ha sido cocinero an-
tes qm fraile. 
Con su perseverante esfuerzo moral 
y material, ha realizado una obra que 
le enaltece, dando á la publicidad ua 
elegante álbum con el simpático tí tulo 
de Avilés en la misma portada donde 
aparece una encantadora asturianita 
en artístico busto dibujado con verda-
dero amere por Mariano Miguel. | Pre-
ciosa portada que convida á hojear el 
magnífico álbum de 70 páginas! 
Muchos y buenos escritores condi-
mentan la notable publicación ¡ pero 
sólo hemos de hacer aquí referencia á 
los de casa. 
Rompe la marcha el maestro don Joa-
quín N . Aramburu, cubano tan queri-
do por los avilesinos como si hubiera 
visto la luz primera en aquel bello rin-
cón de Asturias. E l art ículo que fir-
ma el asceta de Guanajay es un mode 
lo de aticismo y un primor de estilo. 
-Sigúele el respetable y bondadoso V i -
ce-presideute de la empresa del DIARIO, 
don Sabas E. de Alvaré, con una carta 
honda y sentida en la que palpita el 
amor al te r ruño á t ravés del tiempo y 
la distancia. 
¡Ahí está Balbino Balb ín! Nuestro 
Contador, que es al mismo tiempo es-
grimista, cantante y poeta se inspira, 
t irándose á fondo con un soneto, don-
de canta su afecto por Cuba y por Es-
paña. ¡Bien, muy bienl 
Llega el gran Solís, Solís el bueno. 
Su vera efigie parece presidir la danza 
primo bailada por un grupo delicioso 
de rapazas que sonreirían si mirasen 
para a r r iba . . . 
Nuestro querido Jefe de Redacción 
no habla de las danzas de la t ie r ra . . . 
pero no olvida, los bizcochos y segura-
mente recuerda el famoso jamón de 
Aviles, aunque no menciona á tan sa-
broso paisano. 
Atención: estamos frente á frente 
con don Juan Pumariega, que en E l 
emigrad/) nos cuenta tiernamente su 
propia historia, por la que descubrimos 
que él es de Calavero... i Ahora nos 
explicamos su juventud perpetua y no 
x-adlamos en calificar de calaverones á 
los nacidos en tan pintoresca, aldea! 
G R A M A T I G & I N G L E S A 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
~D~R~ aABÑEL M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viana 
Especialidad en enfermedadea de Naris. 
Garga-nia y Oído 
Consultas d« 1 á 3. San Rafas! 1. 
DomlcUlo: Paseo entre 19 7 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
C 3128 alt 4-r 
D " P e r d o m o 
Vfaa urinarios, Estrocbez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfllee tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A - 1322 De It 
ft i . Jetfis María número SX. 
C 2937 1 O. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m o n t © vegre ta l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio roas r&pldo y seguro en la 
curación de la conorrea. blenomwr a, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De ven*a en todas Las íarmadas. 
C 2979 1 O. 
! Tócale el t.um0 al -T , 
fiero M a e l S. SolLs Co^a. 
en hobrría* v ^ nn0 £ 
! p S o á I O S ^ ^ z % t i 
Cierra la lista de los A . 
Inando Ribero con ^ ¿ J ^ a Per. 
lm fiestas celebrada., ñor l . ^ de 
Palacio de C r m M * á ^ ¿ l % 
podía faltar ^ ¡ T V , 
nuestro Patriarca, aunque rm S " 
con los primores de su X m ^ W ^ * 
tedes en el grabado de u J . ^ i 
" n señor de venerable aspeoto ^ 65 
o.los bajos, como sumido en S J n h* 
d i r a c í ó n y a l lado de cual ^ ^ 
AgusHn ' P ^ no es San ^ S 
don Nicolás Rivero el Di^f + ' 
nobleza, bondad p ' a i a ^ ^ ^ 
ñeros y anuafos... para t0fcpa-
como si fuera Santo. p u ^ ^ N 
es de nuestra devoción. q^ ya ̂  
En suma: Avüés ha Mmu o 
éxito artístico, literario 
Publicar cosa tan excelente ™ . 
tiempos de política y m e r c ^ t i l ^ 
publicarla por amor al terruño 1 ' 7 
verdadera calaverada. ' ülu 
ü. 
d a 
B e b a u s t e d c e r r e z a , p e r » a, 
* l a de L A T R O P I C A L . 
F I E S T A POLÍTICA 
E N QUINJES 
Lta. convención municipal del Par 
tido Liberal de Güines y el Comit* 
Ljecutivo de l»s -Amigos del 
r a l Asber t" han acordado la celebrt 
eion de una fiesta política en honor 
de d>cho general, «n la villa cittdi 
que t end r é efecto el día 22 del nt i 
preseMe, á las 12 del día. 
Entre los oradores que tomarán 
parte en este acontecimiento político 
figuran los siguientes: 
Doctores Enrique Roig, Ezequiel 
Oarcía, Laguardia, Fernando Ortiz 
Ramiro Cabrera, Aliguel A. Céspedes' 
Manuel Fernández Valdés, Francisco 
Carrera Jústiz, Vidal Morales, Per-
uando Sánchez de Fuentes, Rodolfo 
Rodríguez de Armas, Teodoro Carde-
nal, Enrique Castañeda. Luciano 
Martínez, Armando López Caula, 
Luis Menocal, Hilario C. Brito, Fran-
cisco Félix León, Miguel García Ara-
ees, Emilio del Mármol, Cándido d« 
Alba y Angel López. 
Señores Luis Valdés Carrero, Mel-
chor Estella, Fernando Suárez, V«. 
nancio Milián, Juan Silva, Agnstín 
Zár raga , Leoncio Morúa Delgado, 
Optaeiano Camacho, Antonio Gueva-
ra de Zayas, Santiago García Spring, 
Ar turo Gay. Armando Díaz Silvera, 
Adolfo Odriozola, Manuel Martínez, 
Genaro Alvarez. Agapito Carrillo, 
Gabriel García, José Domínguez, Ju-
lio Alfaro, Manvel Bermúdez, gene-
ra l Ibrahin Uiquiaga y coronel José 
Camejo. 
¿No le parecen á La Comisión mu-
chos oradores? Si hablan todos no« 
parece que el mitin va á durar una 
semana. 
La caballería, que no bajará Qi 
diez mi l caballos, entrará, en la fiesti 
por este orden: 
Xombre de Dios, Barbudo, San 
Ju l i án de Güines, Rubio', Cruz. Lo-
mas de Candela, Candela Norte. Sur 
y Guanajo. Guara-Pueblo y AcosU 
Melena-Pueblo y Charcas, ?an Ju-
lián de Melena, Lechugas de Melen», 
San Nicolás-Pueblo y Paraderc. Bâ  
biney Prieto. Caimito, Jobo. Río Se-
co-Gabriel, Catalina de Güines, SM 
José de las Lajas. Managua. Tapaste 
N-ueva Paz, Palos, Vesras, Madmg» 
y San Antonio de las Vegai- f 
Para asistir al mitin se han íW*™ 
varios trenes especiales y durante « 
día se dispararán bombas, se quer-
rán fuegos artifi2iáles y vpnas ban-
das de música recorreréji las 
de la vil la. ^ ^ ^ ^ 
ESCOMBROS DE CfiNTER^ 
E l m á s p r o p i o p n r a re l ie"* 
c o n s o l i d e z , pues se 
de a r e n a , t i e r r a y P 1 ^ ™ ' 
v e n d e e n g r a n c a " t l d a r t - sta 
C. J . G l y n n y H n ? s ' A ? 
3 5 , a l t o s . T e l e f o n o A ¿oo*-
17-9 O 
1?013 
A L B E R T O W A « " L L 
ABOGADO T NOTARIO ^ 
D* regreso de Madruga, se ofrece 
mente al público. Habana 98. T e ^ ^ 
11107 
COROiUS FUNEBRES 
L A E P O C A 








Polvos A n t l i e a , p a q " « t e a l a 
ccníHVOf». 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDIGINA Y CfRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas do 12 á 2. 
Teléfono A-3906. 
C 2958 1 O-
Doctor M a n u e l De l f ín 
Médico da Niñea 
Consultaa de 12 a S.—Clmo^r. 31. ««O uto» 
á A«aacatc—Teléfono í l t . 
l Frazadas para pi*<*' * 
C 3097 .— 
DR. B E E N A N 9 0 JEÜI 
m m i NARIZ i o f , . {OÍ* 
1 ^ excepto los dom! . ^ 
«altas y o p e r a d o n e ^ ^ 
Mercedes lañes, miércoles J 
lae 7 de la mauua. i » 
C 292f 
• 4 
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P R E S i m S í R E S P U E S T A S 
— g| famoso cuadro de Rafael 
S. |V,• ñ-mado "El Pasmo de Sicilia" vulgarme i ^ e] mufieo del prado Re. 
puede ê pasaje del Via Crucis. en 
preseDta en que jesús cayó con la cruz 
el lDoro®g al encontrar á su madre y la 
& cU , na v San Juan. Aunque el óua-
Ma?dale d'e l0 más notable de Rafael, se 
dro n0 ^ -'pasmo" no porque tenga mé-
1141111 vcepcionales. Bino por un vicio de 
rito5 e- casteiiana en la palabra "spá-
traducci^ pintor hizo .aquella pln-
6ÍITl0' a el convento de Jan ta María dello 
M.—El bachillerato 
D E T E L O N A D E N T R O 
"Los fantoches" 
Una amable y curiosa lectora me 
pregunta qué son '"Los fantoches," 
quien pretendiera mayor esplendidez 
en la "mise en scene." 
El decorado de esta obra lo consti-
















I^py «-Un buen método para aprender el 
lés es el de Cortina. Véalo en casa 
¿lgSolloso. Obispo 52. 
p para la inserción del anuncio o/ie 
eted desea, debe acudir á. la Adminis-
tración; importa 50 centavos por cuatro 
días. 
j j ^ ,—L a definición más exacta y 
más grandiosa de lo que es la prensa, la 
he leído en un periódico firmada por G. 
M Valtour. Dice: "El periódico agranda 
la existencia de un modo singular: yo vi-
vo yo gozo, yo sufro la vida de la hu-
manidad entera," Esta aualidad de [la 
nrensa periódica compensa todos los ma-
]ES Ó inconvenientes que pudieran achacár-
sele. 
(jle0.—Pintarse la cara me parece cosa 
de mal gusto y de peor efecto. Ninguna 
mujer que se pinte puede engañar á na-
die, porqué se nota á distancia y no em-
bellece el rostro (al menos á mi modo de 
ver). I>os rostros pálidos tienen una be-
lleza particular muy sugestiva. L a mejor 
toilette del cutis se hace con agua y ja-
bón y, si se quiere, algunos polvos, para 
mantener tsa blancura mate encantadora. 
.Los polvos no son obstáculo para lavarse 
la cara por la sencillez de su aplicación, 
mientras que la pintura requiere un tra-
bajo minucioso y difícil. Cuéntase de 
una dama muy hermosa, que lo era quizás 
porque no se pintaba, la cual tenía muchas 
rivales embadurnadas de crema y carmín, 
que la despellejaban por envidia. Y ©lia 
encontró un día el medio de burlarlas á 
todas. En un juego de prendas le tocó 
ordenar que hicieran todas lo que ella ha-
ría, y se acercó aj tocador á lavarse el 
rostro con agua pura, sin que se alterase 
e¡ bellísimo efecto de sus facciones; pero 
& las otras damas no les resultó lo mismo, 
quedando ridiculamente transformadas. 
consta de las 
anunciados por Virginia Fábregas pa- ¡ tu.vea cuatro sustuosos lienzos de 
1 Amorós. 
Y de trajes y muebles no hablemos: 
¡ una fortuna! 
Una advertencia á mi insaciable 
lectora: 
Por exigencia de la índole de la 
obra, en el primer acto de "Los fan-
toches" no lucirá Virginia traje algu-
no deslumbrante... 
En cambio, [ya veréis en los tres 
actos siguientes! 
Xo fal tará quien llame al proscenio 
á Faquín . 
ra su debut, el próximo 26, en el Gran 
Teatro Naciona l . . . 
Ante todo le he de decir que "Los 
fantoches'* es la impropia traducción 
dada k "Les marionnettes" por el se-
ñor Alberto Michel. 
La palabra "fantoche" no es cas-
tellana —como tampoco lo es " p o l i -
chinela" —y "marionnettes." según 
la Real Academia Española sólo de-
bería traducirse " t í t e r e s " ó " a u t ó -
matas." 
Pero, en f in, aceptemos los italianos 
"fantoches." 
No nos preocupe incorrección más 
ó menos.. . 
"Los fantoches" es una hermosa 
CERVANTES Y LOPE DE f|0[Dji!^erceptoíO!eatodo'OCOTOCido<,U9 
Durante mucho tiempo se ha discutido 
acerca de si Lope de Rueda había ó no 
trabajado en Madrid en clase de come-
diante, pues ya se sabe que era, al pro-
pio tiempo que cómico y poeta, batidor 
de oro, y que también pudo hacerlo en 
este concepto. 
Hay quien asegura que Cervantes, cuan-
do tenía catorce años, vió representar á 
Lope de Rueda diversos papeles excelen-
temente: mas como no se dice dónde, mu-
chos han creído que fué en Toledo ó en 
alguna otra población y de ningún modo 
en Madrid, y antes, desde luego, de la fe-
cha en que pudo verlo el autor del "Qui-
jote". De este parecer son Moratín, Na-
varrete y otros biógrafos de Cervantes. 
Otros muchos, cotejando fechas, infie-
ren que debió ser en esta villa donde el 
después glorioso manco de Lepanto vló 
representar á Lope de Rueda. 
He aquí lo que á este propósito dice don 
Emilio Cotarek): 
"Durante su permanencia en la corte, 
Lope de Rueda trabajó "también" para la 
familia Real (lo que prueba que antes 
había trabajado para el público), según 
demuestra la curiosa nota que halló en el 
archivo de Simancas su actual jefe el 
ilustrado escritor don Julián Paz y Es -
peso y se sirvió remitirme. Son dos asien-
tos en que consta haberse pagado á Lope 
j merece. 
Con decir que fué maestro de Cervan-
• tes queda hecha su más brillante y glo-
riosa apología. 
La Comedia en Madrid 
E l próximo día 28 se celebrará en ! de Rueda, en 4 de Octubre y 28 de No-
comedia, en cuatro actos, de Pierre Madrid la inauguración del Teatró de ; de 1561. ^aies" cada vez, 
rrriiji» - J J I ' I I * A „„„ por haber representado comedias. E l pa-\ \ o l f f . ya conocido del publico de la | la. Comedia, con cuyo acto puede con-
Habana como autor de " E l secreto del siderarse que comienza la temporada 
Polichinela. 
Muchos de mis lectores habrán 
también leído " E l arroyo," y asimis-
mo sabrán que W o l f f colaboró, en 
obras diversas, con Georges Courteline 
y con Oastón L e r o u x . . . 
•La característ ica de Pierre "Wolff es 
su extremada delicadeza. Su finura, 
su suave y atemperado sentimentalis-
mo, su simpática ingenuidad, y su 
perfecto dominio de la técnica tea-
t ra l constituyen los rasgos esenciales 
del afamado autor. 
En "Los fantoches" ha hecho uu 
de gran arte. 
Hé aquí la lista de la compañía: 
Actrices.—Irene Alba. Amparo A l -
va rez Segura. Adela Carbone, Julia 
irónica obra de refinada belleza, que 
se desenvuelve en un exquisito medio 
aristocrático, donde las palabras ja-
más hieren y donde todo se desliza en. 
tre sedas, joyas, luces, y flores. 
El asunto de "Los fantoches" con-
go lo hizo el tesorero Luis de Villa por 
orden de la Reina doña Isabel de la Paz". 
L a nota que dejamos copiada prueba 
dos cosas: primera, que Lope de Rueda 
trabajó en Madrid, y segunda, que los 
Reyes de aquella época eran "espléndi-
dos" hasta el derroche... ¡Doscientos rea-
Martínez. Ana Martes, Mercedes P6- | Utos por dos funciones regias!... ¡Eso 
rez de Vargas. Dora Sánchez. Evelina ! era P^teger "soberanamente" el naciente 
Torres, Carmen Vil la y Herminia Zá-j ' «•mitniflli^M.N ^ u- , 
' J-a munificencia regia hizo que el po-
Pa*a- | bre cómico y poeta, apremiado por una 
Actores.—'Mariano Asquerino. Juan deuda, tuviera que marcharse de Madrid, 
Bonafé. Manuel Caba. José Capilla, j dejando empeñado parte de su equipaje, 
'Manuel González J.vier f ^ \ T J T S S S & £ ̂  ^ ^ ^ 
chía, José Rivero. Emilio R. Santiago, ! Como ja fecha d€ su estancia en Ma-
Vicente S. del Valle. Ernesto VilcheS, ¡ drld coincide con la edad que tenía Cer-
vantes cuando .le vló representar come-
dias, no hay duda de que fué aquí don-
de le vió. Y lo vió con tanto gusto y le 
causó tan honda y duradera Impresión, 
que muchos años después retenía en su 
memoria los versos que había oído reci-
tar al célebre comediante, y además le 
j cita en no pocos de sus escritos. En su 
! comedia t'tulada "Los baños de Argel", 
La empresa tiene en SU poder las si- i al llegar un pasaje en que se supone ha-
gUÍentes obras nuevas, que serán estre- ¡ con los cautivos una representación dra-
uadas durante la temporada: 
CANTARES 
(Expreso para o! DIARIO) 
Dejé una buena mujer 
por otra mujer muy mala, 
¡no puedo quejarme á nadie! 
¡quien tiene culpa la paga: 
Te quiero de tal manera, 
de tal manera te quiero, 
que tu cariño es mi gloria, 
como tu olvido mi Inrerno. 
Olvidé los desengaños 
y en tu cariño soñé, 
pero llegaron los años 
y soñando me quedé. 
¡Jesús, que pena es tan grande 
ver que el desengaño mata 
las ilusiones que nacen! 
La hoguera de mis amores 
ni se achica ni se apaga, 
mas las nieves de los años 
hielan las chispan que saltan. 
Entre zarzales y lodo 
nació aquella florecilla, 
¡ya los zarzales la cubren, 
y ya el fango la salpica! 
Ven conmigo á lo más alto, 
á la cumbre de la sierra, 
¡que del fango de la vida 
cielo y nieves te protejan! 
Cuando tú gozas, yo gozo, 
y lloro cuando tú Horas,' 
¡somos dos almas gemelas 
que se acercan y se adoran! 
NARCISO DIAZ D E ESCOBAR. 
Mnnuel Insúa y Pedro Zorrilla. 
Apuntadoms.—Mnnuel Méndez, En-
alarde de verismo, y ha consagrado ! riane €oIa Y Manuel Sala, 
sus preclaras dotes de sutil psicólogo. | Director del sexteto.—D. Pablo Bar-
Son "Los fantoches" una tierna é\ ]iero 
Pintores escenógrafos. — Amorós y 
Blancas. 
Lucha de clases." comedia en tres 
Julián.—El origen del alumbrado pú- j , , , -»*-.<•• 
bllco en las calles se debe á un fraile y cla' áe Méj i co , 
& un monarca español, Carlos III, cuando 
era rey do Nápoles. Por consejo de un 
fraile llamado Qreaorio Mateo, ordenó 
que en las fachadas de los edificios pú-
blicos pusieran lámparas que alumbraran 
céntrase en los anhelos amatorios de actos, de -don Miguel Eche?aray: 
una esposa que, 'á todo trance, p r o p í -
nese triunfar del desvío insufrible de 
su dueño y s e ñ o r . . . 
Desarróllase esto en espirituales es-
cenas de un sumo encanto art íst ico. 
Y de cómo representa "Los fanto-
ches" la compañía de Virginia Fábre-
gas, pueden ios lectores forjarse uua 
idea ante el siguiente juicio del sesu-
do cronista de " L a Semana Ilustra-
" í Q u é hacemos hoy?," comedia en 
tres actos, de Benavente: " P a p i l l ó n . " 
comedia en tres actos," de la señorita 
Melgarejo Valarino, traducción de Éfe-
navente; " L a casa do enfrente," co-
media en tres actos, de los Quintero; 
" E l carácter de G^mez." comedia en 
tres actos, de Arniches y García Alva-
rez, y " L a divina Providencia," come-
dia arreglada del francés, por Paso y 
Abpti. 
E l debut será con "Genio y fígnra. 
mática, dice: 
Osorio.—Antes que más gente acuda 
el "coloquio" se comience, 
que es del gran Lope de Rueda, 
impreso por TImoneda, 
que en vejez al tiempo vence. 
No pude hallar otra cosa 
que poder representar 
más breve, y sé que ha de dar 
gusto, por ser muy curiosa 
su manera de decir 
en el pastoril lenguaje. 
También le cita Cervantes con gran en-
comio en el prólogo de sus comedias. 
"Eué admirable—dice—en la poesía pas-
toril, y en este modo, ni entonces, ni des-
pués acá, ninguno le ha llevado ventaja, 
y aunque por ser muchacho yo entonces 
Y á la Comedia seguirá l a apertura . n0 Podía hacer juicio flrme de la bondad j i i-v • ~ T T n i I de sus versos, por algunos que me que-
de laPrmeesa.L.panoI. Lara .y Real... ldaron en la m;morlai%lBto ahora ê  la 
Sm perjuicio para que, a la vez, edad madura que tengo, hallo ser verdad 
He aquí sus palabras : 
"Vi rg in i a escogió, para su presenta-
ción en Méjico, la comedia en cuatro 
- actos de Pierre "Wolff, "Los fantc-
la caUe E l motivo de esta disposición ch „ empleando para d i o la traduc- 1 f ™ : n . +SUS+ f W * * ™ * ^mpan iS . lo que he dicho 
fué evitar en lo posible los robos y ase- ^ *; » • A1, • i les diecisiete teatros que hov ac túan ; E1 antes c,tado 
ilnatos que se cometían de noche en ias ! Clon que de esta obra hiciera Alberto ¡ después de mención 
calles aprovechando la obscuridad. Ade-1 Michel y que en nada se parece, por 
más, el rey ó el fraile se valieron de una cierto, á otra abominable que COll 
stratagoma devota para conseguir que los aviesas intenciones, estrenó pocos días 
antes la Compañía del teatro Colón, 
y que merece capítulo aparte. 
La interpretación que los artistas 
EL CANTOR DEL MAS ALLA 
Los ojos de cielo de la princesa Rosa-
Blanca no se habían manchado con el es-
pectáculo de las cosas de este mundo. Su 
reino era el más allá que se ignora siem-
pre; su patria estaba también más a l l á . . . 
L a tristeza de su cara de virgen era una 
nostalgia; su alma entera un presenti-
miento. 
De codos en el alféizar de una ventana 
ojival, las manos hundidas en los dorados 
cabellos, Rosa-Blanca veía todas las tar-
des morir el sol frente al castillo de su 
padre. Su alma se iba impregnando de 
la tristeza crepuscular; en sus dulces ojos 
azules se reflejaban dos soles moribun-
dos. 
Lentamente, dulcemente, la princesa iba 
muriendo envenenada por la melancolía de 
la tarde y por un secreto que nadie podía 
adivinar en la corte, y ella misma no sos-
pechaba siquiera. 
Un día, á la hora de poniente, en el me-
dio disco del sol que sobresalía del hori-
zonte, se pintó una mancha vaga, una si-
lueta indeterminada que fué creciendo y 
acercándose poco á poco por el camino 
blanco que venía al castillo. Pero la bru-
ma de la noche, las sombras que anega-
ban el paisaje... y una lágrima que em-
pañó los dulces ojos de Rosa-Blanca, con-
fundieron, sepultaron aquella silueta en 
la noche total y soberana que siguió á 
aquel atardecer misterioso. 
vecinos alumbraran por su cuenta los 
frentes de sus casas. Mandó colocar en 
los barrios más desiertos unas capillltas 
con imágenes de santos y consiguió del Pa-
ra idulgenclas para todo el que alumbra-i . , Comnañía Fáhrpaas dan á PRK 
ra aquellas eñgies. y así obtuvo qüe las ae Rómpanla raoregas, aan a esM 
calles estuvieran alumbradas. comedia es br i l lant ís ima: citaremos 
Aun se ven en las calles antiguas al- ¡ primeramente á Virginia que supo 
allí. 
Xosotro-?, más modestos, nos confor-
mamos ahora con Pnyret. 
Lo que, á fin de cuentas, no es poco. 
Los del ^Portfolio" 
que uno de ios progresos urbanos más formada de pronto en una mujer ele-
?ioriosos de alumbrado moderno se de- i gante, coqueta y descocada en apa-
^eá un fraile y al espíritu religioso! Lúe - ; riencia. pero que alimenta en sú irité-
tTstactn a^e l0s c,!rifa,efl f " 0fcuran-! rior, con gran intensidad, el cariño ustas. cuando son creadores de la luz que1 ' . &. ' 
<3a más brillo á la civilización presente. | ^ le aspira SU esposo. 
Virginia , dió un alto relieve al ca-
don Emilio Cotarelo, I 
o ar las obras dramátl- | 
cas de Juan del Encina y de sus conti-
nuadores Lucas Fernández, á las cuales I 
concede, con razón, gran Importancia, j 
dice: 
"No menos valor é interés ofrecen las 
de Lope de Rueda, en quien el idioma cas- i 
tellano halla un portentoso maestro, que I 
pudo serlo y lo fué del autor del "Qui-
Jote", según declaración casi explícita del l 
propio Cervantes y tal como aparece de ! 
muchos pasajes y lugáres de sus libros. 
"Lope de Rueda es de los autores que | 
por i 
e de 1 
Solís. Alvarez. y Casas ya han deci-
. dido el programa para la función de , 
nx^órdeTc^eZ0 dprjs:muy árTmenx p T T r %beneficio'que ha de celebrarse ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Rapios de úuaî lcoa. lonlél dijera ¡!ina ^ C h a c h a ^nClIla y tímida. | dia 30: I el exacto y profundo conocimiento qa 
'•'Tarde, mal ^nunca , Ó ¿quién me ella tiene, adquirido, no sólo en la lectura} 
compra un l ío? ' ," zarzuela nueva de de buerms ™deios. sino en sus continuos 
. . i - r*1 I vlaJes Por todas las regiones y comarcas 
gu iñones }' ' jay. españolas, donde tuvo ocasión de enrique-
" L a tierra del sol ." | cer su léxico habitual, y. aprovechando 
Y el "Portfol io Cubano." reforma-' la fellz circunstancia de poder comparar 
empleos de 
Gran movimiento en los patios de ho-
nor, en la torre del homenaje; gentes de 
armas circulaban por todo el castillo; pa-
jes y servidumbre: oro, seda, hierro. 
Dos séquitos reales, después de una vic-
toria contra el enemigo común—que de-
bía ser por entonces la medía luna—se 
reunían en el castillo. Hombres de armas 
de á pie y caballeros, discurrían por los 
patios, con ruido de hierro, del que ya 
no tenemos Ja menor idea. Los balleste-
ros componían sus máquinas destrozadas 
pn la guerra. Los peones disputaban el 
valor de sus picas y el filo de sus espa-
das, 6 jugaban á los dados sobre el par-
che de un tambor jurando y perjurando 
por los vaivenes de la suerte. 
Y mientras abajo la soldadesca, libre y 
regalada, cantaba roncamente la alegría 
de la victoria y las ventajas del descan-
so, los nobles varones de los reyes galan-
teaban á las damas del séquito y discu-
rrían por los salones de honor como as-
tros en un cielo glorioso. 
Grandes fiestas se disponen, y la prin-
cesa tiene que vestir sus mejores galas. 
En los salones, junto á los reyes, los pa-
ladines más fuertes, los más nombrados 
icaballeros, los magnates temibles pulu-
lan, más guerreros que galanes, pero ad-
mirables de esplendor y riqueza. 
Rosa-Blanca los mira sin deseo de ver-
los, y como en aquellos tiempos no se obli-
gaba á sonreír á las princesas, ella perma-
nece seria y pensativa en algo que no es-
tá allí. 
De pronto los partesanos que guardan 
la puerta avisan á los pajes y éstos acu-
den ante el estrado á anunciar la llegada 
de un nuevo personaje. Es un juglar que 
ha recorrido el mundo con sus cantares. 
Su nombre es desconocido para todos... 
Pero Rosa-Blanca cree recordarlo muy 
vagamente, como de un sueño. E l rey or-
dena su entrada; los nobles se apartan 
para darle paso. 
Es el juglar alto y esbelto. Si corrió to-
dos los caminos de la tierra, debió pasar 
por ellos como alada sombra, sin cansar-
se nunca. Hay en él algo de eternamente 
joven, algo de inmarcesible. Sólo sus 
grandes ojos negros parecen haberlo vis-
to todo y algo m á s . . . parecen tener mil 
años en el pasado y muchos más en el 
porvenir. 
¡Aquella cara l . . . SI; la princesa re-
cuerda ahora todas las puestas de sol que 
ella vló desde la ventana; sobre todo 
aquella última en que una silueta man-
chó el camino blanco. Y las recuerda sin 
pena, con una ternura Infinita. Y mien-
tras el Juglar canta sus gestas y trovas, 
Rosa-Blanca piensa oír la voz que va A 
revelarle su secreto. No canta el trovador 
en lengua conocida, pero, -por divino mi-
lagro del arte, todos lo escuchan arro-
bados; á los ojos de todos se abren jar-
dines misteriosos y rincones de cielo y 
de amor. L a voz tiene ecos Inauditos; su 
jpalabra nombra las cosas Inefables; es la 
traducción de los besos y de los suspi-
ros. . . También lo es de los ayes y gritos 
de dolor, de las lágrimas; y entonces una 
gran angustia reina en los corazones. Pe-
ro pronto el poema vuelve á su tema de 
amor favorito, triunfante. 
L a princesa no puede dormir, y sueña 
despierta con las canciones de su trova-
dor. Alta noche; sueño, misterio, pavor 
á través de las anchas galerías del pala-
cio. . . L a princesa, sola, como un ángel 
llama al juglar dos veces por su nombre. 
—Aquí estoy,—le responde la voz ine-
fable. 
Y la silueta del apuesto cantor se alza 
anté ella. 
No sintió miedo Rosa-Blanca; no sin-
tió miedo, sino amor, y dijo: 
—Yo quiero que me enseñes tus can-
ciones. 
—Sería en vano; no podrías cantarlas. 
Aquí no pueden aprenderse. 
—Llévame á tu país; al país donde se 
ama de ese modo. 
—Yo vengo de muy lejos... Mi país no 
tiene nombre. 
—Yo iré contigo hasta el fin. 
—Es más a l lá . . . 
—Iré . . . porque yo te amo. 
Una sonrisa muy triste se dibujó en los 
labios del joven. 
—Tú eres la hija de un rey. Aun pue-
des ser dichosa aquí. Adiós. 
—No me abandones. No podré ya amar 
á nadie. 
—Ven,—y besó los ojos de Rosa-Blanca. 
A la mañana siguiente, una .horrible 
noticia cundió por el palacio y convirtió 
en luto las galantes fiestas. L a princesa 
había aparecido muerta en su camarín. 
Sus labios sonreían aún, pero sus ojos 
azules se habían cerrado para siempre. 
Del juglar nadie volvió á saber. 
Aquella tarde nadie vió morir el día 
desde el ojiva del castillo. Pero esta ves 
dos sombras se pintaron en el camino 
sobre el medio disco del sol poniente: una 
obscura silueta de bardo errante y un 
blanco, esfumado perfil de la princesa 
medioeval. 
F. L . 
A. M. A.—La palabra francesa "rasta-
quoû re" se aplica á los advenedizos de du-
dosa cultura que van á París á gastar dl-
"̂ o y pretenden distinguirse exageran-
Jo las modas, vistiendo tfolores chillones, 
'levando profusión de piedras preciosas, ítc| 
Toberumhg—Una gramática de Espe-
ranto puede Vd. conseguirla en la librería 
Cervantes." de Veloso. Galiano 62. 
U" Preguntón.—María Guerrero. 
Tedy.—Las frases "veo sin mirar'" y 
mn jin ver" expresan Ideas distinta*. 
•Para saber si están bien ó mal, preci-
santes indicar lo que se preteftde expre-
íar con ellas. 
rá-cter apasionado y tierno de Fernan-
da, y vistió regiamente. Oerardo Ñié-
va. ayudó muy eficazmente a V i rg i -
nia. y con ella se hizo acreedor á un 
aplauso por la hermosa escena final 
del acto segundo, qüe ambos bordaron 
con su talento. 
Los demás artistas completaron 
muy acertadamente él conjunto, y 
vistieron todos con gran propiediiu. 
La escena de la ^ s o i r é e " del acto se-
gundo, presentaba un aspecto des-
lumbrador. Pecaría de muy éxigentc 
do, con la cooperación del popular Re- ^^ifcaciones y un mismo 
vocablo ó frase, concluyó por adoptar la g i n o . . . 
Un programa inmejorable. 
Esperanza iris 
forma más castiza y lógica y adquirir ese 
prodigioso caudal de idiotismos, giros, re-
franes y sentencias que luego tan opor-
tuna y hábilmente derramó en sus escri-
tos. 
"Y el á esto se añade la Inestimable 
cualidad que Rueda poseía de inventar 
formas de expresión originales y de apli-Me ha escrito. 
Gutiérrez embarcó para Cuba. Pal- j ^ en nuevo sentido las ya conocidas, no 
mer se embarca para España. Cid. . . ?"*áZt t f t ^ J í Ia de . , r í . , 1- tos tesoros de buen decir que abundan en continua dejándose conquis tar . . . ! 
Castillo vuelve, conquistador. 
En Enero v e r é i s . . . 
CRISTÓBAL DE L A H A B A N A . 
sus "Comedias, pasos y coloquios". 
Se ve con perfecta, claridad qué si Lo-
pe de Rueda fué excelente cómico tiene 
cien veces más importancia como escri-
tor, y es una verdadera lástima que en 
E L REGULADOR Y F I L T 
E N P R U E B A D E S U I N D I S C U T I B L E M E K I T O 
Lo que dice la JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Indudablemente el REGULADOR y FILTRO POLA, como le llama el 
Inventor, es un aparato ingenioso, d« fácil manejo, económico, que presta 
los servicios que el inventor indica, REGULA ó MODERA el CHORRO 
D E L AGUA de las llavee, impidiendo sus DERRAMES, las SALPICAS, 
CHARCOS de AGUA, las HUMEDADES y F E T I D E Z CONSIGUIENTE, y 
RECOGE las MATERIAS ORGANICAS, SOLIDAS y GRUESAS, que el 
AGUA ARRASTRA. . . - . , . , ^ . 
Es un REGULADOR de reconocida eficacia, según lo han certificado 
los Señores Jefes Locales de la Habana y Pinar del Río. 
Médicos eminentes de la Isla lo recomiendan eficazmente, y solo c-jes-
De venta en ferreterías y quincallerías. FABRICA: HABANA 118 
C 3127 alt. 4-17 
y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módico». 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
c 2909 alt 13-1 
^ O X a X i E J T I K T 
E S T R I S T E S 
r>0r la Señorita Marina Palacio 
«Pftra .1 DIALNO T)E ^ MXRJNX, 
(Continúa.) 
ro ^eilto bien, querida mía ; pe-
farme eHrnpleado este tiemP0 en en*e_ 
^ncia vmi at>aüdonada correspon-
da * u- ve5--- y U mostró lá 
«iem. v lerta de Papeles. Y tú i te 
bien? 
fastidio^er<:>'Té kizo un mohín de 
i varj ha invitado á comer 
«iUr K5. amigos íntimos y debemos 
p natos para esa hora< 
Snesta ^ f!on.rosada estaba Julia, 
0̂ 5U a ba.iai* al comedor, cnan-
^mbip,. P080 viene en busca de élla. 
f^naV ' J" - ' el^ante, y sin huella 
Ia ''aDsancio del viaje y de 
hía miPVe la carta miserable que 
i ^ el onl0 !n 1,110 de su-s bolsillos. 
' " > o L 0 la l l e ^ a de los jóve-
> i d a ns para ^ar principio á la 
^ l s W n ^ d p Gsta ^ e r o n pa-
^ ^toio CT0l^^d^e en grupos á 
^Poso"^ ' a hahía notado que 
'en fomento de distracción 
los había abandonado de nuevo, y di-
rigiéndose á Mendoza, dí jole: 
Venga, amigo mío; tendremos 
un poco de música que á usted tanto 
U ?usta. 
Élla puso familiarmente su mano 
en el brazo de él y juntos se dirigie-
ron al piano. 
¿Qué tocaremos? Ya s é . . . ya 
s é . . . y sonriéndole siempre á la vez 
que dejaba oir los primeros acordes 
consultó con una mirada radiante de 
sus bellos ojos el efecto con que cr* 
acogida la pieza de su elección. 
Mientras en aíjuel ángulo del sa-
lón se oían las notas graves, tristes 
v melancólicas del piano, y dos co-
razones lat ían a impulsos de bien dis-
tintos pensamientos, por una desier-
ta galería se paseaba Merves, al pa-
recer deleitado con su rico habano, y 
en realidad atormentado por el con-
tenido de la carta que conocemos. 
M i bella y querida Julia, ¡qué 
egoísta he sido uniendo tu destino al 
1 ̂ 0 1—murniuraba. 
Rompió la carta en pedazos pe-
queñitos y los hizo desaparecer en el 
aire. .Pensó que l lamaría la atención 
su ausencia y corrió en busca de sus 
huéspedes. En t ró en el salón son-
riendo, hablando 6 todos, y viendo á 
su esposa con Mendoza junto al pia-
no se dirigió á ellos alegre y festivo 
en apariencia: pero llevando una 
tristeza infinita en su alma. 
—¡Qué feliz es!—-pensaba Mendo-
za !—Yo no puedo ser testigo de tan-
ta dicha; siento morir mi pobre co-
razón. 
I I I 
Los primeros meses transcurrieron 
' como esas ondas del mar cuando la 
I tempestad está lejana s suaves, arrulla-
! doras. 
Jul ia se sentía completamente - fe-
| liz, sin pensar que la dicha es poco du-
' radera y que cuando esta constituye 
i nuestra vida, es las más de las veces, 
! aún más breve; como ai hubiese un po-
l der infernal que se gozara en nuestros 
pesarés. 
No tardaron nubecillas lijeras, g r i -
ses primero, más tarde negras, muy ne-
gras como el hado adverso, en empezar 
á nublar el hermoso rostro de la jo-
ven. 
Aunque muy de tarde en tarde, y 
á grandes instancias de la familia Cam-
po, Mendoza visitaba el palacio, no tar-
dó en darse cuenta de que: la completa 
felicidad que él creía debía existir allí, 
distaba mucho de ser lo que debía ; y 
así como al creer feliz á Julia se ha-
bía retirado, según veía que las penaos 
parecían enseñorearse de su siempre 
bien amada, se aproximaba solícito, 
tendiéndole su mano protectora pron-
Ta á enjugar aquellos ojos bellos cuyas 
silenciosas lágrimas adivinaba sin ver. 
Julia tenía momentos de muy tristes 
preocupaciones. Ernesto, que siempre 
había parecido tan feliz, estaba embar-
gado por secretos pesares que en vano 
trataba ella de profundizar. Se había 
vuelto taciturno, callado y una gran 
tristeza parecía dominarlo. Julia lo 
había visto leer cartas que rompía con 
rabia, quemando hasta los más peque-
ños fragmentos. Otras veces la mira-
ba con una expresión de amor y pena 
tan grandes que la conmovían. 
Una noche de invierno, fría, desola-
dora, los dos estaban sentados junto al 
fuego tristes y pensativos. 
Julia no era la chiquilla feliz de an-
tes; n i él parecía tan arrogante y sa-
tisfecho. 
La joven había sorprendido á su es-
poso leyendo una de aquellas cartas 
que con tanto cuidado le ocultaba, y 
parecía más triste que nunca. 
— i Te sientes enfermo ?—le dijo ella 
con interrogadora mirada. 
El- solo contestó moviendo la cabeza 
lentamente, en señal negativa. 
—Tu sufres Ernesto de mi alma— 
volvió á decir Julia con acento conmo-
v. dor—Sufres y yo debo participar do 
tus penas. Tengo derecho á ello si es 
verdad que me quieres tanto como t u 
dices. ¿ Es posible que tengas secre-
tos para raí ? Abreme tu corazón, es-
poso mío, y yo t ra taré de ser bastante 
inteligente para comprenderte. 
Merves continuó silencioso é inclinó 
la frente, y según ella hablaba, él se 
mostraba visiplemente emocionado. 
¿ Qué pasaba en aquel ser que tanta 
desconfianza prestó siempre al doctor 
.Mendoza? Su actitud inclinada hacia 
Julia, su mirada, todo indicaba que 
estaba resuelto á hacer una terrible 
confesión; pero rápidamente se operó 
en él un cambio que le hizo murmurar 
opacamente con voz que casi no llegó á 
su esposa; 
—¡ Imposible, ya es demasiado tar-
de! 
| Cuánto deploró después, no haberse 
arrojado aquella triste noche á los pies 
de la hermosa mujer que le había sa-
crificado todas sus alegrías y haberla» 
abirto su lacerado corazón, que ella, 
sin duda hubiera cicatrizado con las 
consoladoras lágrimas de sus bellos ojos 
y las palabras de perdón de sus aman-
tes labios! 
Tenía aún entre ^us manos la carta, 
que la víspera le había llegado 5e Pa-
rís y empezó á romperla arrojando a l 
fuego los pedazos. Jul ia ante la ex-
t r aña conducta de su esposo había que-
dado silenciosa á su vez, pero sus ojos 
seguían curiosos el rumbo de cada pa-
pel que arrojaba Ernesto, queriendo 
adivinar lo que cada uno de ellos con-
tenía. 
Ernesto parecía muy nervioso, des-
pués de las preguntas de su esposa, y 
cuando hubo terminado de arrojar el 
último pedazo de la misteriosa carta, 
se dirigió á la ventana y apoyó su ar-
dorosa frente en los cristales y se pu 
so i contemplar la desierta calle. Ju-
lia á su vez se puso en pie, con los ojos 
nublados por las lágrimas y fijos en 
el suelo en busca de algún fragmento 
de la carta aquella. Después contem-
pló en silencio á Ernesto y dominada 
por un arranque de su amante corazón 
corrió hacia él y apoyó su rubia cabe-
za sobre el pecho de éste que la estre-
chó en sus brazos cariñosamente, de-
positó un beso en la blanca fi-ente y , 
un suspiro de pena llegó á ella, que 
comprendiendo que sufría dominó sus 
deseos de interrogarlo de nuevo y per-
maneció en sus brazos como una niña 
mimada, quien, por una caricia todo 
lo olvida. Pero dentro del pecho de 
él había una tempestad, se temía á él 
mismo, y apartándola dulcemente se 
encerró en su despacho, mientras ella 
asombrada se pasaba la mano puf- la 
frente húmeda por una lágrima traido-
ra que con sus besos había quedado 
allí y se dejó caer en un sillón junto 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 16, 1911, 6 p. m. 
Según nuestras observaciones, hay 
algún indicio no claro de que ha co-
menzado á formarse hoy una pertur-
bación al Sur y lejos de Santo Do-
mingo. M a . Esperamos más datos 
para d-eterminar su situación, rumbo 
é intensidad. 
Casi lo mismo opina Mr. Moore, 
Jefe del Weather Burean de Was-
hington. 
• L . Gangoiti, S. I . 
Victoria de los Atleticos 
Ante un público que pasaba de cua-
renta mi l almas, derrotaron los " A t -
leticos" de Filadclfia al club " G i -
gantes" de Nueva York. 
E l entusiasmo rayó en delirio y- el 
público vitoreaba á los vencedores, 
no dejándoles mo2nento de reposo. 
-Cuando los héroes de la oontienda es-
taban más tranquilos tomando choco-
late tipo francés de la estrella pé*a 
celebrar su triunfo, eJ público los lle-
vó en hombros por las calles, impi-
diéndoles saborear el producto cuba-
no que tan indicado está en todas las 
victorias. 
POR U S OFICINAS 
PAÍJIOIO 
Los presupuestos de Justicia 
E l Secretario de Justicia, señor Ba-
r raqué , eírftivo hoy en Palacio, tra-
tando con el general Gómez del arre-
glo de los presupuestos del citado 
departamento. 
E l señor Barraqué ha conseguido 
que se consignen 20,000 pesos en . . l i -
cho presupuesto, para poner al día 
la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, la cual tiene ocho años de re-
traso. 
Indulto denegado 
Confirmando la noticia dada en 
imestra edición anterior, el Sr. Pre-
sidente de la República, á propuesta 
del señor Barraqué, ha firmado esta 
mañana la denegación del indulto dc-
Mímuol Fernández Nodarse, qui-m 
sufre prisión por asesinato frustrado 
dei general Pino Guerra. 
Asuntos de Oriente 
Para tratar de asuntos de la región 
oriental, .'hoy visitaron al señor Prest-
dente de la República el represeutan-
te señor Manduley (don Bernardo"'/ y 
don Antonio Colás. 
A saludarlo 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, hoy estuvo á s«)lv lar al 
Sr. Presidente de la República el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
Sr. Mendoza Guerra. 
96 del Reglamento de Derechos Rea-
les. 
Sobre el Impuesto 
L a recaudación obtenida en la prime-
ra quincena del corriente mes. comparada 
con la de igual periodo de 1910, es como 
sigue: 
Recaudado del 1°. al 15 de 
Octubre de 1911 í 139.625-70 
Recaudado del 1°. al 16 de 
Octubre de 1910 135.376-58 De mAs en 1911 . . . . $ 4.249-12 
ZONAS F I S C A L E S 
Recaudado del l". al 15 de 
Octubre de 1911 $ 114,739-22 
Recaudado del Io. al 15 de 
Octubre de 1910 111,981-07 
De m&s en 1911 . . . . $ 2,758-15 
ADUANAS 
Recaudado del 1°. al 15 de 
Octubre de 1911 I 24,886-48 
Recaudado del Io. al 15 de 
Octubre de 1910 23,395-51 
De más en €811 . . . . > 1,490-97 
R E S U M E N 
Zonas Fiscales: de más en 
l í l l I 2,758-15 
Aduanas: de má^ en 1911 . 1,490-97 
Total aumento en 1911 . $ 4,249-12 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Importación de tabaco en Bremen 
Según el periódico "Kolnische 
Vols-Zeitung," de Cokmia, de fecha 
31 de Julio pasado, las importacio-
nes de tabaco al mercado de Bremen, 
del 24 al 30 de Julio, fueron las si-
guientes : 6,784 pacas brasileño ¡ 300 
rollos brasi leño; 1,159 pacas griego-
turco; 374 barriles de kentuky; 40 
cajas seedleaf; 106 serones Habana; 
389 pacas de Java y Sumatra; 8,754 
kilos de Santo Domingo y 32 pacas 
de tabaco mejicano. 
La siembra de remolaciha en Alema-
nia y Austria y ei mercado de azú-
car de Hambnrgo. 
E l periódico "Breslauer General 
Anzeiger," de Breslau, de fecha seis 
de Agosto, dice que la temporada cá-
lida y seca que reina en Alemania y 
Austria ha ocasionado el retraso de 
la siembra de remolacha, siendo el 
estado de éste tan malo, en algunos 
distritos, que se da por seguro una 
pésima cosecha. 
Los arribos de azúcar á Hamburgo 
en la primera semana de Agosto as-
cendieron á 148,000 quintales mé-
tricos. Las existencias en almacenes 
en dicho puerto se calculaban en la 
misma época en 34,100 quintales mé-
tricos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bonos de la Deuda Interior 
En el exto Soteo de Amortización de 
Bonos de la Deuda Interior, celebrado 
ayer en el local en que se efectúan los 
de la Lotería Nacional, han sido agra-
ciadas las siguientes bolas correspon-
dientes/á los Bonos que se expresan: 
Bola núm. . 6 del núm. 251 al 300 
Bola núm. . 1608 del núm. 80351 al 804OO 
Bola núm. , 1010 del núm. 50451 al 50500 
Bola núm. . 699 del núm. 34901 al 34950 
Bola núm. . 372 del núm. 18551 al 18600 
Bola núm. . 125 del núm. 6201 al 6250 
Bola núm. . 730 del núm. 36451 al 36500 
Bola núm. . 480 del núm. 23951 al 24000 
Bola núm. . 17 del núm. 801 al 860 
Bola núm. . 2192 del -núm. 109551 al 109800 
Estos Bonos no devengarán intereses 
desde el próximo día 28 de Noviembre. 
Los tenedores de estos títulos podrán 
hacerlos efectivos en la Pagaduría de 
la.s Deudas en esta Secretaría á partir 
del mencionado día 28 de Noviembre, 
Resoluciones 
Se ha declarado con lugar el recur-
rió de alzada interpuesto por el señor 
José Rodríguez Dora, contra la l iqui-
dación núra. 8.340 practicada por la 
Administración de Rentas é Impuestos 
de la Habana, en cuanto debe deducir-
se del haber de la herencia el importe 
de la hii>oteca de $2.000-00 constituida 
por la causante, cobrándose, el impues-
to como adjudicación para pago de 
deudas, y sin lugar en cuanto á laa 
otras partidas, por no justificaírse MM 
preexistencia en forma legal. 
También se ha declarado con lugar 
el recurso de queja promovido á ins-
tancia del doctor Gustavo A. Tomeu, 
mandatario de las señoras Clara O. 
Brazelton y Allie E. Anderson, contra 
la Administración de Rentas de Santa 
Clara, en el expediente de liquidación 
de Derechos Reales núm. 3.108 del co-
rriente año y nula la misma por no ha-
bérseles notificado previamente el va-
lor comprobado de la finca "Esperan-
za," según se dispone en el artículo 93 
del Reglamento del Impuesto, y que 
cumplido dicho requisito, se tramite el 
incidente sobre comprobación de va-
lores conforme al citado Reglamento. 
Asimismo so ha declarado con lugar 
el recurso de alzada interpuesto por la 
señora Josefa Cortés, contra la liquida-
ción de Derechos Reales núm. 799 co-
rrespondiente á la Administraeión de 
Rentas Subalterna de Sagua la Gran-
de, y nula la misma, por que encon-
trándose en ruina y clausurada por or-
den de la Sanidad la casa Céspedes 
núm. 136, no debió practicarse la com-
probación de su valor con el araillara-
miento, sino acudir á los precios me-
dios de ventas ó tasación pericial en 
ju caso, como se dispone en el art ículo 
Nombramientos aprobados 
Se dice al señor Jefe de Inmigra-
ción de Ñipe que el señor Secretario 
ha tenido á bien aprobar los nombra-
mientos hechos del capataz y obrero 
de la brigada temporera de Anti l la . 
Indemnización 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
G-üines se le informa que la dirección 
aprueba una indemnización de $20 
moneda oficial al señor Fylías Torres 
por los daños y perjujicios causados á 
una casa de s-u propiedad por una mu-
ía de esa Jefatura. 
E l cauce de un arroyo 
A l señor Jefe de Sanidad de Colón 
se le informa que por la Secretaría de 
Obras Públ icas se han dado las órde-
nes pertinentes á la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos para que proce-
da á arreglar el cauce del arroyo qu«5 
cruza el kilómetro 42 de la vía férrea 
para que éste no constituya un foco 
de infección. 
Tubos exploradores 
Por la Dirección de Sanidad sie han 
remitido al señor Jefe del Servicio de 
Cuarentenas 500 tubos de los que se 
emplean en el puerto de Nueva York 
para exploraciones en casos sospecho-
sos de cólera. 
Una protesta 
Por este mismo centro se remite á 
los señores miembros de la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia la 
protesta de los vecinos contra la ins-
talación de un horno crematorio en 
Diaria y Alambique. 
Antecedentes 
Se remiten á la Oficina de Inmigra-
ción los antecedentes penales del señor 
Salvador Balan, enviados por la A l -
caidía de la cárcel de Oiiines. 
Nombramientos y ascensos 
Por el señor Secretario de Sanidad 
se han hecho los siguientes ascensos y 
nombramientos. Ascendiendo al doc-
tor Ramón Fernández Vallecillo ai, 
cargo de médico de segunda de la Je-
fatura local de Tienfuegos. con la ca-
tegoría de oficial tercero y el haber 
de $1,400, por vacante ocurrida del 
doctor Val des Rico. Trasladando ai 
doctor Andrés Valdés Rico del cargo 
de médico de la Jefatura local de 
Cienfuegos al de médico auxiliar ter-
cero de la Jefatura de Cuarentena de 
la Habana. Nombrando al doctor A l -
berto Betancourt para el cargo de mé-
dico tercero de la Jefatura local do 
Cienfuegos con la categoría de oficial 
clase segunda y el haber de $1,200 lle-
nando la vacante que resulta por el as-
censo del doctor Fernández Vallecillo. 
Las casillas de los Mercados 
Por el Negociado de Ordenes de la 
Jefatura local de Sanidad de la Ha-
bana se han expedido las órdenes con-
siguientes al efecto de la clausura de 
las 76 casillas de viviendas existentes 
en el mercado de Tacón. Dichas órde-
nes han sido expedidas á los dueños, 
arrendatarios y vecinos de estas casi-
llas dándosele un plazo de tres meses 
para que las abandonen con apercibi-
miento de ser desalojados por la poli-
cía según la circular dictada al efecto. 
Ivas casillas son las situadas al rede-
dor del mercado en el piso bajo, entre-
suelo, principal y azotea. 
Por la Jefatura local de Sanidad di-
rectamente y por conducto de la poli-
cía se ha apercibido al concesionario 
del mercado de Colón.para que igual-
mente queden desalojadas dentro de 
tres meses las casillas habitadas de 
ese mercado. 
Cancelación de hipoteca 
Por decreto del señor Secretario se 
autoriza al señor Urbano Tristá y Pé-
rez, abogado consultor de los Hospi-
tales de San Juan de Dios y San Lá-
zaro, de Santa Clara, para otorgar la 
escritura de cancelación de hipoteca 
que pesa sobre la casa propiedad del 
señor Gabriel Pichardo y Pichardo, 
por los $500 de principal y $300 de in-
tereses de los cinco últiiiíos años, im-
puesto á favor del Hospital San Lá-
zaro, sobre la casa calle de San M i -
guel y Sancti Spíri tus. También se le 
autoriza para recibir honorarios de 
90 pesos. 
Cobro judicial 
A l señor Urbano Tristá, abogado 
consultor del Hospital de San Juan de 
Dios de Santa Clara, se le autoriza 
para que proceda judicialmente al co-
bro de la hipoteca de 1,400 pesos por 
su principal y $15 mensuales de inte-
reses que gravan la casa Carmen 29, á 
favor del Hospital San Juan de Dios, 
de Santa Clara. 
P ró r roga 
Se concede un año de prór roga al se-
ñor José M. Gálvez para investigar la 
denuncia de bienes de la Obrapía fun-
dada por la señora Rosa Pérez Silva, 
oos que a lumbrarán espléndidamente 
aquel lugar. 
Los gastos que origine este proyec-
to se consignarán en el presupuesto 
extraordinario que se forme este año. 
El alumbrado del Prado 
Existe el proyecto de sustituir los 
feos y antiestéticos postes del alum-
brado^ eléctrico del Paseo por bonitas 
v artísticas columnas de tres potentes 
focos cada una. 
Con dichas, columnas desaparecerán 
también los cables aéreos, pues los 
' alambres irán soterrados. 
Este plausible proyecto se llevará en 
breve á la práctica. 




E l día 14 del actual quedó abierta 
al servicio público y oficial limitado 
una oficina local de Comunicaciones 
en Quavos, provincia de Santa 
Clara. 
MUNICIPIO 
Colocación de lápidas 
Ayer por la tarde han sido coloca-
das en la calzada de tían Lázaro y 
Avenida del Golfo cuatro lápidas 
en cada una de estas vías, con los nom-
bres de "Avenida de la R e p ú b l i c a " y 
"Avenida del General Maceo." 
A l acto de la colocación asistió el se-
ñor Arquitecto Municipal. 
Cerca de solares 
E l señor Alcalde ha interesado de 
la Secretar ía de Gobernación, se in-
quiera á quién pertenecen los solares 
1 y 2 de la manzana 70 que hacen la 
esquina á G, y averiguado, se le noti-
fique que la Alcaldía le concede diez 
días de término para que proceda ú 
cercarlo. 
Un mensaje 
E l Alcalde ha enviado á la Cámara 
Municipal, un Mensaje referente á la 
consignación de los nuevos rótulos con 
que han de sustituirse los que actual-
mente tiene la calle de " M a r q u é s de 
la Habana." 
Sobre un kiosco 
Ha sido remitida al señor Secreta-
rio de Gobernación la denuncia que el 
señor Presidente del Colegio "San 
Agus t ín , " hace sobre el kiosco situado 
en la plaza del Cristo (Bernaza y 
Amargura) donde promueven escán-
dalos y se ofende á la moral pública. 
Por el alcantarillado 
El señor Arquitecto Municipal ha or-
denado sea reconocida la casa Puerta 
Cerrada número 10, por haber recibi-
do recado verbal del propietario de la 
misma de que por las obras del alcan-
tarillado se había resentido la referi-
da casa. 
—También ordena el Arquitecto 
Municipal el reconocimiento del edifi-
cio que ocupa la c igarrer ía del "Hava-
na Tobaoco Trust Company.' ' 
Ambos reconocimientos han sido ve-
rificados por el Arquitecto de guardia, 
señor Pío Junco del Pandal. 
Una corona 
El Alcalde en un mensaje ha pedido 
á la Cámara Municipal que vote un 
crédi to de 175 pesos para adquirir una 
corona de "b i s cu i t " con objeto de de-
positarla en el panteón de Tomás Es-
trada Palma. Primer Presidente de la 
República cubana el dia 4 de Noviem-
bre, aniversario de su fallecimiento. 
Una comisión irá á Santiago de Cu-
ba á depositar la ofrenda. 
Las mudanzas 
A vi r tud de repetidas quejas de los 
dueños de agencias de mudanzas, el 
Alcalde ha disrmesto que por los agen-
tes del Municipio y por la policía se 
impida que se efectúen mudanzas en 
otros carros qtie no sean los matricu-
lados y provistos de chapas en las que 
se exprese que son carros de mudanza, 
procediendo á la detención de cuantos 
carros y carretillas efectúen ese servi-
cio sin estar debidamente autorizados 
para ello. 
La calle del Obispo 
Se ha ordenado á la Compañía del 
Alcantarillado que cuando proceda á 
Construir las aceras de la calle dei 
Obispo las reduzca seis pulgadas por 
cada lado, con objeto de darle mayor 
anchura á esa vía comercial para que 
puedan transitar cómodamente los ve-
hículos. 
La plazoleta de Albear 
E l Arquitecto Municipal tiene en es-
tudio un proyecto para construir una 
pequeña y amplia avenida en la Pla-
zoleta de Albear. 
Las aceras correspondientes al tea-
tro Albisu y á la Manzana de Gómez 
l levarán una anchura de cinco metros. 
Se colocarán á cada lado cinco pre-
ciosas columnas con tres focos eléctri- I 
M O N D A R I Z 
Hemos recibido un album-portfolio 
del famoso balneario de Mondariz, 
Galicia cuyas aguas minero-medicina-
les bicarbonatado-sódicas de sus fuen-
tes de Gándara y Troncóse, disfrutan 
de fama universal. 
Castelar, el inolvidable tribuno, re-
firiéndose en una ocasión á Galicia, 
decía respecto á Mondariz: 
"Pero aun le queda otra maravilla 
á 'Galicia; le queda Mondariz, la Cora-
postela del enfermo, encontrada y 
surgida por la ciencia : Mondariz, cu-
yas aguas obran milagros de resurrec-
ción y de rejuvenecimiento, los cuales 
milagros parecen soñados por la fan-
tasía y están manifiestos en la reali-
d a d . . . " 
E l album-portfolio á que aludimos, 
es interesantísimo. Su texto, muy va-
riado y ameno, facilita cuantas noti-
cias puedan desearse sobre los famosos 
manantiales, servicios, tarifas é itine-
rarios, reseñas geográficas é históri-
cas, aplicaciones terapéut icas etc.; y 
en cuanto á los grabados que compren-
de, son muchos y muy buenos, abar-
cando desde el Puente viejo de la Ra-
mal losa, en Bayona, hasta la Torre de 
Hércules de La Coruña y los faros de 
la Ría de Arosa, con explicaciones 
muy oportunas para cuantos visitan á 
Galicia, respecto á vías de comunica-
ción, hospedajes, monumentos históri-
cos y arqueológicos, paisajes etc. 
Agradecemos el envío del Portfolio. 
E l C a s í e l a r m o d e r n o 
Así se califica y no sin razón al 
ilustre asturiano, diputado á Cortes 
en el Congreso español, señor Mel-
epuiades Alvarez, uno de los más elo-
cuentes oradores de la presente edad. 
E l señor Alvarez es incansable pro-
pagandista de las ideas republicanas. 
Y también propaga, en certificado 
que tenemos á la vista, las excelen-
cias del vino Adroi t Imbert, como 
tónico y aperitivo, á base de jerez 
dulce. 
Lo que no dice Alvarez es que el 
único importador de ese vino en Cu-
ba es el señor Ramón Torregrosa. 
Se vende en todos los cafés y esta-
blecimientos de víveres. 
H l S ü N f o S V A R I O S 
Noticias 
del Puerto 
E L ^ M A T H I L D E " 
Procedente de Mobila entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
"Math i lde , " trayendo carga general. 
E L " M A S G O T T E " 
Con carga y 34 pasajeros fondeó en 
bahía en la mañana de hoy el vapor 
correo americano "Mascotte," proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
Figuran entre los pasajeros llega-
dos en este buque, el cajero del Ban-
co Nacional de Cuba, Sr. "W. A. M. 
Vatighan, acompañado de su familia; 
Mr. John Scihlioht, establecido en Is-
la de Pinos; Sra. V. Atkinson, Mr. 
Frank H . Wonmotz, D. F. Sánchez, 
! Mr. H . B. Wood, y señoras Rodríguez 
Santos, Hortensia Menéndez y Can-
dad y Concepción Valdés. 
TRACOMA 
A la Clínica de Triscornia fué remi-
tido el pasajero del vapor "Máseos-
t e " Baltazar López, por padecer de 
tracoma. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Esta mañana salió para New York 
el vapor americano "Esperanza," 
| con carga y 25 pasajeros. 
Embarcaron en este buque los estu-
diantes Teodomiro y Luis Peña y Ar-
che, Samuel Preider y Ju l ián Lledrás . 
También embarcó en el citado bu-
que el Dr. Arístides Agrámente . 
GANADO 
El vapor americano "Excelsior ," 
que fondeó en puerto ayer proceden-
te de New Orleans, trajo 100 cerdos 
para los señores Lykes y Uno., 54 ca-
ballos para F. Parker y 8 mulos para 
P. F. Smith. 
HERIDO GRAVE 
A l Centro de socorros de Casa 
Blanca fué conducido esta mañana on 
una lancha de la Aduana, por el Ins-
pector de visitas Sr. Aguiar, el mari-
nero José Mandilcgo, tripulante del 
bote de carga "Mar t ínez Campos," 
para ser asistido de la fractura com-
pleta de la extremidad inferior del 
fémur izquierdo y herida contusa de 
dos eentímietros en la región labiar 
superior. 
Dichas lesiones, que fueron califi-
cadas de pronóstico ¿nave por el mé-
dico de guardia en dicho Centro, doc-
tor Porto, dice el paciente que las re-
cibió encontrándose á bordo del bote 
de (pie es tripulante, en las momentos 
de estar atracado al vapor americano 
"Excels ior" y ser alcanzado por una 
lingada de cajas que arriaron desde 
á bordo. 
—DE LA GUÜRDlI RURAL 
n m u m m e 
E S T A D O S J i í í I D O S 
PREPA1UTXVOS D E A T A Q ' 
Han Kow. China, 0 ^ 1 7 
E l gobierno imperial está a J 
do los Preparativos p ^ a ^ ^ 
á esta ciudad v la w „ / v T * ^ á esta ciudad y la de W u ^ S , 
: « a llegado ya el primer S e -
gado de soldados que han sido a ^ 
su 
pados al Norte de esta pobiacL 
están en ormino varios millares 
de tropas, las que se aguardan ^ 
la puesta del sol. ^ aqm a 
Un destacamento de la g u a m i l 
de Wu-Chan^ ha cruzado el ^ ^ 6 n 
| She, más arriba de dicha ciudad 
dirige ha-cia esta para incorporarla 
: las tropas que están llegando do P* 
kín. rc-
La escuadra china se ha unido 4 
los cañoneros moderncg y operarán 
juntos contra los subleviados 
La Cruz Roja ha empezado á remo 
ver los cadáveres de las calles de 
Wu-Cbang. e 
Los chinos ricos cooperan con 
dinero á la obra de la Cruz Roja 
E L TIEtMPO 
Nueva York, Octubre 17. 
Esta mañana, á las ocho, el cielo & 
taba obscurecido por densas nubes 
que preagiaban un día lluvioso 
ej juego de base ball de hoy. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 17. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
i la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 18s 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 163. Gd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 17. 
Ayer, lunes, ?e vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 490,100 
bonos y acciones de las principales 
empavesas que radican en los Estados 
Unidos. 
Los emigrados 
La Asociación de Emigrados revo-
kicionarios cubanos, invi ta á los ve-
teranos, junta patriótica, emigrados, 
deportados, etc., para una junta que 
se celebrará mañana, miércoles, á las 
siete y media de la noche, en Troea-
dero número cinco, altos, á f in de 
tomar acuerdos relacionados con la 
grave enfermedad que aqueja al se-
ñor José Dolores Poyo. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago de 
Cuba, el doctor Ernesto Mart ín . 
No acepta 
E l doctor José <iarcía Cañizares ha 
publicado una carta en el periódico 
" L a Nueva S i tuac ión , " de Sancti 
Sp í r i t u s . " expreiando su resolución 
firme é irrevocable de no aceptar el 
ser postulado para Alcalde de aque-
lla eiudad. 
E l señor Cañizares no quiere aban-
donar su Laboratorio y farmacia. 
Devota de San Antonio 
Entregada personalmente su limos-
na á la pobre Margarita Díaz, de 
Cerro 823. 
i Qué cuadro de miseria! con en-
fermos y nn pobre anciano que no 
puede moverse del sillón esperando 
la muerte. 
¡Una limosna por amor de Dios 
para esos desgraciados! 
Muerto por un tren 
E l día 13 del aetual fué muerto por 
la locomotora del ingenio "Los Cu-
ñ o s " , barrio de Arroyo Hondo (Guan-
tánamo) , el asiático nombrado Juaa 
Fo^ng, trabajador de dicha finca; ha-
biendo ocurrido el hecho en el ramal 
que conduce del batey del referido in-
genio á la colonia "Las Lajas." E l 
hecho se supone casual. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento. 
Homicidio 
En la colonia "Si t io Vie jo , " del in -
genio "Francisco," Santa Cruz del 
! Sur (Camagüey) . fué muerto por los 
disparos de revólver Daniel Torisa, 
por Sabino Avilés, el qu-e fué deteni-
do y entregado al Juzgado Municipal 
de dicho lugar. 
D e i n t e r é s p a r a l a s f a m i l i a s 
Estamos en un período de calma 
con referencia á las modas femeni-
nas, pues el verano va desaparecien-
do y el invierno no ha llegado toda-
vía. 
Esta es la época de pensar lo que 
•nos conviene comprar y aprovechar 
las gangas de las mercancías baratas 
j que se dan como restos de la estación 
; veraniega, porque como dijo Colón : 
j en Cuba reina una primavera cons-
: tante, y en la Isla de Cuba una l i -
| quidación permanente, pues allí se. 
da por dos lo que vale diez. 
Ya recibieron las novedades que 
esperaban de Europa y los Estados 
Unidos, en tejidos y confecciones, 
salidas de teatros, abrigos y sombre-
ros femeninos. 
La Isla de Cuba, sita en Monté 55, 
frente al Campo de Marte, es el esta-
blecimiento más popular de la ITnba-
•na por la equidad de sus precios y 
la excelencia de sus mercancías. La 
Isla de Cuba, Monte 55. . . _ 
DE PROVINCIAS 




Ayer, en la colonia "San Dionisio" 6 
"Tellechea," del señor Mario de la Vesra, 
sostuvieron una reyerta dos individuos: 
uno de ochenta años y otro de setenta y 
cinco. 
E l segundo dl6 al primero como catorce 
machetazos, y el primero también causó 
lesiones ñ, su contrincante con la misma 
arma. • 
E l juzgado conoce del hecho y remitió 
á, los lesionados al hospital de Sagua, en 
clase de detenidos. 
La sequía. 
En esta localidad estamos sufrierdo 
una seca tan fuerte como no se recuerda 
otra. 
Los campos de caña están materialmen-
te secos; la zafra va á ser muy corta, no-
tándose únicamente que le viene regular 
al ingenio "San Pedro," que está recons-
truyéndose, y el tiempo le es sumamente 
bueno para matar la yerba. 
Están arando tierras en gran escala, así 
es que se espera que para cuando llueva 
tendrá mucha tierra preparada y podrá 




En Cárdenas, la señorita Rosa Ma-
ría Vilá y Alsina. 
En Santa Clara, don José Agustín 
Anido y Pérez. 
En Trinidad, la señora Rita María 
del Castillo viuda de Silva. 
En Camagüey, la señora Josefa de 
Varona y Batista, viuda de Batista. 
m E G E ¡ Í | 1 u r i S i r 
Santo Domingo, Octubre 1» 
á las 8 y 45 a. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
Con gran satisfacción para los GO-
merciantes y los colonos llovió copio-
samente en toda la jurisdicción de 
Santo Domingo ayer y anteayer, de-
morándose los fríos, considérase salva-
da la próxima zafra con las aguas de 
estos días. 
Linares. 
Santiago de Cuba, Octubre 17 
á las 7 a. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
HabanA 
Si<rue el conflicto en el Cuerpo de 
Bomberos. Han dimitido la Directiva, 
los Jefes y los oficiales. Reuniéronse 
los agentes de seguros, acordando su-
bir las primas en caso de no solucio-
narse el conflicto. 
E l Alcalde busca solución. La may*' 
r í a de los conséjales niéganse a reu-
nirse no aceptando la presidencia « 
Tirso Infanta". Espérase nipnana 
la Cámara de Comercio intervenga. 
La mavoría del Consejo Provincial 
ha recurrido en alzada contra ei 
creto de la Presidencia, suspendienn 
el impuesto provincial de patentes , 
í alcoholes, 
E l A g u a d e ' I s l a d c P i n o s , , 
Es indiscutible ya que el agua me-
dicinal de ' ' I s la de Pinos" es la reco-
mendada como la mejor en su clase 
para curar todas aquellas enfermeda-
dades producto de malas digestiones 
ó nacidas de Un difícil funcionamien-
to del riñón. del hígado ó de los in-1 
testinos. Y de que esto es así, lo ] 
.iustifican los rail casos curados y los 
que actualmente mejoran ráp idamen- , 
te por el uso constante de dicha agua | 
de mesa. 
El que quiera comprobar esta ver-
dad no deje de tomarla, y de leer, 
para mayor satisfacción, los análisis 
de reconocidos laboratorios que han 
certifaedo su bondad, 
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Joaquina Valdés. 43 anoS- ^costa 3 
230, Cardio esclerosis: Enría"» 
años. Reina 105, Arterio esc" pulIT1o-
Denls, Hospital de San L*za ^ nía. f cri?tina «i Clara Mederos. 63 día.. ngliras ' \ 
Atrepsla: José Sosa, 3 me. . 
Bronquitis af?uda. 7eaueira V. 
Andrea Durán, 18 «ñ(,s- ^ 86 
Tuberculosis; Marcelino car<» 
San Francisco 60, Jesús aei 
esclerosis. _ „ Hosp'tal o-». 
Angel Cárdenas, ^ J * ™ ^ * " * 
mero Uno, Tuberculosis. L 
drísuez, 17 años, HOSP al T0 a ¿ 
Quemaduras: Marta ^ itrai: ^ 
Hernández, 36 años. Hos? 6J »n 
Septicemia; Lutffarda ?** 
Paseo 16. Arterio esclerosis. 
OIASIO DE LA MARIN A.—Fdieiói la tarde.—Octubre 17 de 1911. 
EL MAESTRO RIVAS 
¡ñ nuerráu creer, pero ^ 
>'a 1 Anearse del tranvía, lanzar 
•tistfi1 mirada más o menos 
L d«rrea ^Kprbia, y colarse de rou-
esto 
ma-
más que con los ojos. Fernando Ri- ¡ te cansado, molf&tándcle bastante el 
vero dice qne Rivas es Torquémáda:|fcam|>re y la sed. 
civilizado, y | Vn{> vist0 ,p0r casnailidad ipor un ya-
te, ó invitado á sujbir á 'bordo, £ué ob-
Béqtiiado con una buena comida. 
I^ejó el ya-te y pantáó nuevameiíte 
baoia Francia. 
Habiendo ¡llegado la nocihe y siendo 
•tan •espesa la niebla, pasé ratos de ver-
dadera ansiedad. Oía el ruido de loe 
,vapores pasando jmto á él; pero era 
le3 ' O ' unos cuautv» xc.^^m^o ^ ¿euáíIldo se af€Ctúa? : imponible verlos. No -llevaba luices y mi 
" ^ . - ñ s Cuando lo lucimos ayer, ha fija<io eJ día->. pe-j siquiera fósforos-para pod«r ver la brú-
que es un „„A 1̂ ; ' jula 
un Torquemada muy 
digno del siglo XX. 
La interviú comenzó de esta 
ñera: 
— . . . ¿Y ya tiene usted padrinos/ 
á mi 
y ^ 
• d<rî — cnwbia, y colarse ae ron- ' *' í ^ — 1 / 
^Pic8 7 n Val del Casino, equivale -Desde que Koma respondió 
ón en el P v seis centavos: equiva- earta. Son ellos A. Pumariega 
iuo cen ? atroz que sólo podemos ™ i x ^ d ó n : un periodista y un no-¡c 
e i ^ l o s cuantos, felicísimos tario * 
irnos unos 
^trknonos con Juan, 
^ L é s disfrazado, y oí 
i s furibundos—una cuestión en-
^ dos buenos sables—que más bien 
^ «ala de armas, parecían anunciar 
fe a je cíclopes. ¡Hnm! Balbiuo 
% n anda en el ajo. 
lo olisqueamos, y fué . . . Cuando 
tramos en la fragua, topamos á 
ibino hecho una fiera dando como 
óre un yunque, sobre el sable del 
¡Sgtro; y topamos al maestro en 
tertaosa actitud napoleónica, sacu-
•eiido sablazos colosales; la cosa 
f̂tba chispas: yo las vi. T los pe-
10 delante de las chispas, se engri- i 
úban medrosicos, como si fueran de ' 
'-.•II 
ro creo que será el próximo jueves. 
.Miramos en derredor. Acaba de 
inmiscuirse" en el salón el Fernan-
do susodicho: avanza en traje de ga-
la, partido—por gala—en dos; y di-
serta casi á voces sobre lo bueno, con-
veniente y lógico que sería vestir 
muy á la antigua... para poder lu-
Por ftn distñirgiuió el faro de Calais. 
y reanimado por el desoubrTmicnto 
apretó hasta que sus remos tocaron la 
arena. 
Dejó el esqoiife en la pdaya ,y s« tien-
dió á dormir. 
El .punto donde varó era Point de la 
. quizás pensaban—-¡los pobres! 
'el placer que debe de sentirse 
. JQ-' de verdad con estas gen-
menos de un Dios me val-M que en meuu» uc x̂̂ a 
- convierten á un infeliz en nn col-
de ^bistefs cantiueriles," que 
'k)n ]os más esmirriados, "sí que tam-
jién los más chicos. 
Asomamos á la saJa las narices: 
jjjimos los buenos días y nos apro-
pinciianios á los sables. D. Blas Ca-
bres n05 re*a : Ranios Izquierdo nos 
,,altivo y nos permite vivir. E l 
imo se amilana: y sólo cuando el 
saestro cuelga el sable, deja el guan-
e ha á un lado la careta y nos es-
^ ¡¡a la mano, nos sentimos con va-
ra levantar los ojos, y para pe-
jir agua á los donceles, 
interrumpióse entonces la lección; 
T mientras descansaban los alumnos, 
¡damos con el maestro. En el sitio 
¿gloria de la sala, contemplárnosle 
cir á todo lujo'las figuras faraónicas. | P " . ^ '^«s tres kálómertiros de Ca-
lais. 
Por la mañana fué desaubierto Jar-
man por varios pescadores, los cuales 
sonarraron ©1 bote. 
Jarnxan fué á 'CaJais y rê rrpsó A Do-
ver en «1 vaipor de la tarde dei sábado. 
Su intención era regresar á mno; 
p'ero al estado de su embarcación se lo 
impidió. 
"Williaim Jannan es .todo un "sports-
man." 
primero en suave caricatura firmada iíassaguei; cuádrase en ella— 
fleganíemente—con la espada ante 
ojos, y enseñándole á la espada 
•̂ a la dentadura superior. Y co-n-
leniplámosle luego, vivito, coleando, 
me y huesos, metido en traje de 
fjgriraa, y escondiendo bajo el traje 
usos músculos de acero, capaces de 
;artir en dos pedazos todo lo que 
iparezca por delante, como partió 
Roldan en Ron ees valles una piedra 
tm se guarda. E l maestro son-
ríe eternamente: considerado en su 
ología, el maestro es un chiquillo,, 
ingenuo, generoso, confiado, que ve 
aún el mundo de color de rosa; con-
siderado en su musculatura, el maes-
iroescomo un mazo colosal, de esos 
delíbrenos Dios. Nosotros, los que 
Hmos sus amigos, y á más de sus 
mos, sus alumnos, le conocemos 
/nuvbien bajo los dos aspectos men-
«.'iocados. porque hemos recibido de 
su alma grandes pruebas de nobleza, 
y de su resistencia vigorosa unas lec-
ciones terribles, que nos han hecho 
êr muchas estrellas con 'las rodillas. 
Rivas se torna duro en el mirar: y 
también con dureza, le pescuda: 
— Y diga usted ¿porqué no vino 
ayerfr... 
—Señor maestro ¡porque ayer fué 
lunes! 
— Y ¿qué importa que lo fuera, 
voto á tal? 
—Importa, señor maestro... Por-
que si ayer fué lunes, es señal de que 
anteayer fué domingo. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que los domingos cógese en la 
Habana la embriaguez lenta del la-
ger...! 
Creímos que habría allí muertos; 
pero el Fernando en cuestión aproxi-
móse al maestro, estrechóle con cari-
ño, dióle un beso sobre el pecho, y 
prometióle luego sentencioso: 
— E l domingo que viene ¡vamos 
juntos!...: 
Y se acabó: no hubo más; volvió á 
sonreír el maestro, volvió á decla-
mar Fernando, y paz con todos. Y 
como Rivas es de esta manera, en el 
tiempo que hace ya que dirige la sala 
del Casino, no se ha captado mág que 
simpatías. Sus alumnos le queremos 
y requeremos tantísimo, que más 
bien que por saber, estudiamos la es-
grima con tesón por sacarle las tri-
pas y algo más á quien nos diga que 
Kivas no es el mejor maestro de este 
mundo. Y á veces nos enojamos con 
él mismo por lo modesto que es; nos 
da rabia; nos da roña: quisiéramos 
verle audaz, metido en todo, porque 
la luz la hizo Dios para que la pu-
siéramos en alto. Y á Rivas le cono-
ce todo el mundo, y todo el mondo 
sabe su destreza, su habilidad, su 
brío, su poder, con una hoja de ace-
ro en una mano: mas quisiéramos 
nosotros que además de saberlo todo 
el mundo, él lo supiera también, por-
que no lo sabe aún. 
Quedamos en la '4 interviúM en que 
Rivas ya tiene sus padrinos; y des-
pués que nos lo dijo, y mientras nos 
preparábamos á dar vueltas, á la es-
pada, cogió él su sable otra vez, lo 
cogió otra vez Balbín, y principió 
otra vez el son del yunque á largar 
un chas-chas aterrador, de los que 
hacen decir el magno elogio: 
—¡Ave María, qué bárbaros...! 
C. C 
T I V A 
El porvenir del automóvil.—El VII gran premio 
de] "Aero Club de Francia. , ,—El Canal de la 
Mancha en esquife—Las flotas aéreas france-
sas y alemanas. 
W inunciones en el íuturo tende- ] mano ó emp^ando fuerza animal, con 
^4 acrecentar la resástencia del ma- muwho gasto^tiempo^y dañero. 
N nnpleaKio, iá reducir el peso y tâ  
df las partes movibles, simplitfi- Sin dtesgracia ninguna que .lamentar. 
No los dalles de la maquinaria, (han tennado -part*; en el gran premio 
p é n d o l a s tales que puiodan ser del "Aero Cluh de Franciadoce ae-
{Pteas en cua^der parte, á un rósfcfftos, qoi'e, sadie-ndo de Saiiu-tloua 
îo razonable v en ía segturidadi de (París), han heoho los i-ecorridos que 
* el eüemento sustituyente corres- en la signji'ente dasdficación se indican: 
^ exactamente á la modada del 1.» ^Etorle," 900 metros cúbicos, 
"««o y á sus funciones. 490 kiüómetros. Piloto, Boegler. 
La n0^ <. - / o o "iPiHÓjie " 1 200 metros cnibi-^ llanta neumática de ihoy sena 2. iruz*ue, T , . , . , 1 
anos, o menos, 'hemos de tener al- . á- . . - ^ V - + ' TWK/vm 
h Hbre de junturas y de explosión, ^ ^ . ^ ^ ^ ^ O ^ t r o s cú-
_^eda correr ide 10,000 á 20,000 4.» " J ^ T ^ l ? ™ ™ ^ * 
P^anatpneióu alsuna Muv noca 6 b^s, 430 kilómetros. Pesson Did.ma. 
. i o.ion alguna. Muy POCA o ' "H.p^ne " 1.200 mearos cubl-
^ a I T 611 s? C ( m ^ - 1 eos" 425 küón.netros. Pierron. 
^f1011 ^ m ^ 0 r 8em ^ i 6- '̂Bonfle de Gomkne." 1.200 m«. 
^ x • 7 ^ ^PaTacaones s erán i • 420 kiilómetros. Rinuapel-
o ninguna. Esto señlalaiiá un ^ <Mmcos' 
^ S . ^ l a n l 0 1a ^ ^ ó n l ^ / r - D o n Quichotee," 1.200 meti^ 
h C ^ Í ^ 4 a ^ U n ^ C a m - I cúbicos. 415 kilómetros. Delcbrcque. 
• ' 8o "Zodiac." 1.200 ml~tros cubi-
* m ^ ™ ™ sp elÍTTlinará!cos 380 kilómetros. Leloup. 
^usiruaran mo|ores fuertes «y du-i ^0 "Xi.pme I I , " i'200 nietros Cl1" 
. jyo peso no será mlás dé dos bi ^ 370 feii^metros. Oiou-tih. 
cada ca.bedlo d>3 fuerza dies- ' 
Tia Unián Aérea Alemana a-caíha d« 
dar su 116.° dipdoma de aviador y el 
59 de aeronauta. En Francia, ©1 míme-
ro de diiplomas dados por el Aero-Cluíb. 
se ele\'a á 600, v el de aeronaaitas A 
225. 
Alemania disipóme de am ouierpo de 
40 aficiales aviadores; ios franceses 
ementan con un número tres veces más 
conaideirable de püo-tos militares. Pero 
las autoridades alcmainas ¡hacen gran-
des esfuerzos para iguiailarse á Francia. 
Parece que en él ipróximofpresupuesto 
se destina una suma para la compra 
de (treinta aparatos, y ppra la instala-
ción de los cobertizos y telleres necesa-
rios. 
FÁ ejército alemán contaría—si se 
realiza este ipresupuesto—con una es-
cuadra aérea de 60 aeroplanos. 
I Se decád'irá Francia á hacer el gran 
esfuerzo que reclaman todos los que 
ven el porvenir en la a'viación mili-
tar? 
Estos quieren crear un "cuarto ejér-
cito," único en ©1 mundo, pues no hay 
nación alguna en las actuaflee circams-
ta.ncias que pueda redkutar un número 
de pilotes aéreos tan ilimitado como 
Francia. 
Los vti&mhros de este partido " pro-
aeroplanos" quizlás convenzan al Par-
lamento y á los poderes (públicos de la 
convenierroia—necesidad, según efllos 
—de votar la suma necesaria para la 
creación dfe la escuadra aérea, de 50 á 
60 mdH'ones de francos, el precio de un 
acorazado. Mediante esta suma, Fran-
cia tendría un ejército de 3,000 ó de 
4,000 aviadores, qfoe quizíás ipre t̂aría-n 
•grandes servicios, pues todavía no está 
«plenamente demostrada la utirlided del 
aeroplano en Ja g>uerra. 
Los franceses se iban entusiasmaJdo 
por los buenos servicios de explora-
ción (pr'estad'os por unos mantos avia-
dores, no «todos. Pero cuatro mil aviado-
res, suponiendo •que correspondan dos 
pilotos por aparato, ademiás de los hom-
bres necesarios para su cuidado, son 
muchos hombres... y muchos apara-
tos, y lo que los ejércitos aotualles nece-
sitan es desiplazarse de un sitio á otro 
con mucha rapidez; ,pero que todo ©1 
ejército, no solo un ecerpo de él, pue-
da trasladarse iá una velocidad de 80 
kilómetros por hora á un punto desig-
nado, pues esta distancia tardarían en 
recorrerla el resto cerca de dos días. 
Algunos aeroplanos destinados para 
la esploración nos parece bien, pero 
una escuadra de hombres piájaros tan 
numerosa creemos que ha de ser una 
impedimenta para un ejército. 
3; 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén d« 
efectos fotográücoéL 
i 10. "Excelsior 11." 1.200 metros 
' cúbicos. 361 kilómetros. TJflvaine. 
C^^r n,ii r,'ÍZ •n,os 'l505^^ • 11. "Les Ard'ennes," 000 metros Í T 0 d€ ^ : 
P f̂ute^ ar om,6vil veinte ¡caba- S i r ó e s 2̂ 0 ldlélme.tros. Verníinchet/ 
' .r2a'P0r 500 francos que nos \ 12. ÍII," 1.200 metros cú-
L ^ i c b V n0S P ^ a r ó ^ucho me- bicoÍ 130 kilí'niietros. Señora de Sur-
E l segundo juego de la perla por el 
champlon mundial se jugó ayer en Shibe 
Park. Filadelfia, correspondiendo la victo-
ria 4 los Elefantes Blancos, con una ano-
tación de 3 por 1. 
E l desafio fué un verdadero- duelo de 
pitchers, entre Plank y Marquard. 
A Plank le dieron 5 hits, y á. Marquard 
4; pero le ligaron dos de ellos, uno de dos 
bases de Colllns, y otro de home run de 
Baker, que produjeron las carreras deci-
sivas. 
. Marquard fué sustituido A última hora 
por Crandall. 
E l próximo juego serA en Polo Grounds, 
y las baterías probables son: 
NéW York: Mathewson y Meyers. 
Filadelfia: Bender y Thomas. 
E l score del Juego es como sigue: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Devore, If. . . 
Doyle, 2b. . . 
Snodgrass, cf. 
Murray, rf. . 
^ v C T l 0 8 d f '"<«• 100 ! WiHia™ -Ta 
^ P r o p i e t ^ E1 nal de la Ma^ha, De.l á 
n ^ ! C . ñl T-^ado sus pro- i P 1 ^ u 
Merkle, 1b 4 
r nan. de diez r nueve Herzog. 2b 3 
. . . 3 
á ks COK- Marquard," pj '. '. 2 
é de 18 Crandall, p 1 











Anotación por entradas 
New York 010 000 000—1 
Filadelfia 100 0O2 0Ox—3 
Sumario 
Two base hits: Hersog y Colline. 
Home run: Baker. 
Hits: á. Macquard 4 en 7 Innlngs; 
Crandall ninguno en un Innlng. 
Sacrifise hit: Oldring. 
Quedados en bases: del New York 
del Filadelfia 2. 
Primera por error: Filadelfia 1. 
Dead ball recibido: Snodgrass. 
Struck out: por Marquard 4; por Cran-
dall 2; por Plank 8. 
Wild pitcher: Marquard. 
Time: 1 hora 52 minutos. 
Umplres: en home Connolly; en bases, 
Brennan; en «rl left-fleld, Klem; en el 
rlght-field, Dinneen. 
E l juego de ayer en Almendares, desde 
el primer Inning fué favorable A los ame-
ricanos. 
E l primer hombre al bate, Ryan, dló un 
hit precioso, alcanzando la Inicial: Hickey 
se sacrifica, y el gran Bombín Pedroso, 
sintiéndose New BritAntco, largó un ar-
tístico laboratorio que produjo una ca-
rrera. 
Pedroso fué bastante castigado: le die-
ron 9 hits. 
Me Lean, el pitcher que tuvieron que 
sacar del box con los Rojos, se desquitó 
ayer con los come alacranes, dAndoles una 
lechada horrorosa. 
Los neubritánicos jugaron sin error, y 
batearon mucho; tenían que ganar. 
Los azules estaban flojos en el manejo 
de la jeringuilla, pues Me Lean los te-
nía amarrados. 
E l italiano Romafiach está, hecho un co-
loso al campo, y al bate dló un tubey y 
un hit; es mucho este Italiano. t 
Cueto atrapó un rolling que llevaba nue-
ve puntos, y luego hizo una tirada pre-
ciosa. Nada, que no fllrven los jugado-
res nuevos. 
De los americanos, batearon bien (XHa-
ra, Ryan y Waterman. 
Me Donald, hecho un coloso detris del 
bate. 
Esta tarde, A las tres en punto: Haba-
na Park y New Brltaln. 
E l score del juego fué el siguiente: 
NEW BRITA1N 
V. C. H. O. A. E. 
Ryan. rf 6 2 4 1 0 0 
Hickey, cf 3 1 0 4 0 0 
Waterman, Ib 4 1 2 6 0 0 
Litschl, ss 4 0 0 2 8 0 
E le jy l f 4 0 1 3 0 0 
O'Hara, 3b 4 0 1 4 0 0 
Me Donald, o 8 1 1 5 1 0 
Warner, 2b 2 2 0 2 2 0 
Me Lean, p 3 0 0 0 1 0 
Totales 82 7 9 27 7 0 
AZUL 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, 3b 4 0 1 1 2 
Cabañas, 2b 3 0 0 6 1 
Vlolá, rf 4 0 1 3 0 
Castillo, Ib 4 0 0 6 0 
González, c 4 0 0 8 2 
Hidalgo, cf 4 0 1 0 0 
Romañach, ss 8 0 2 1 3 
Méndez, If 2 0 0 1 0 
Cabrera, If 1 o 0 0 0 
Pedroeo, p 4 0 1 1 4 
Totales 83 0 6 27 12 3 
Anotación por entradas 
New Brítain 320000 200—7 
Almendares Park . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits; Romafiach. Cueto. 
Three base hita: Ry*n. 
Stolen bases: Waterman, Eloy, Hidalgo, 
Ryan. 
Sacriflce hita: Hlokey, Warner 2, Me 
Lean. 
Quedados en bases: del New Britaln 4; 
del Almendares Park 6. 
Double plays: Cueto, Cabañas y Cas-
tillo. 
Struck outs: por Me Leam 2; por Pe-
droso 7. 
Bases por bolas: por Me Lean 1; 
Pedroso 3. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: V. GonzAlez y Benavldea. 
Scorer: A. Conejo. 
por 
ESTADO D E L A SERTE 
G. P. Ave. 
Almendares . 






Hoy en Almendares 
Los qne asistan esta tarde i los 
terrenos de Carlos 111. á más de pi"*-
senciar un interesante " match *' en-
tre el "Habana Park" y ''New Brí-
tain." podrán estar a.l corriente del 
desafío que celebrarán el "Filadel-
fia" y "Ne York" en opción del 
cameponato mnndial. 
Es mucha la animación que existe 
para, ir esta tarde al "Almendares 
Park." 
*.̂ a*.lV BUS prO 
¿¿Ir !SC(ínect̂ n'̂ 0 máquina, c 
O a-Paratos propios .para estas ef tiempo se vo^o b 
*lerj,|(?serrara madera-, separará y liano r.̂ roFá v 11 
fc^fes S^os do su cosecha; orde- , r.-'» sdo su viaje. 
l ^ w Z ? ^ ; S6Paraiia la crema: -ha- ' Xo Veva'ba nada 
| ^.bombeará 
SaíVó él día 8, por Ja' mañana, jirato 
^ los «T^r "•"H'""», on ' 0()D vn ¿¿ihipañero, nn italiano, en otro 
Pos. apliiyacdola ^ ¿ f c . (p¿ro ¿¿¿pués do la seilida 
1 'OSO, lv 
liano r̂ srroFÓ á tiorra. Jarman •conti-
Totales 30 
F I L A D E L F I A 
1 5 24 7 3 
V. C. H. O. A. E. 
uto. lanado v 1 a l̂la ; tras- : comer y «beber, y sí solrira'ente una brú- Divis/ib 
S ' Pro'Virí í, prfPara'pá su d i - mln., la cnal le eijis'ba en su manaba. Barry. ss 
^ . t a z éleot^a; on re-í Cont«rdo 
^.,„ias RC~PVfína< on vn rre^r !: fv 
^ mi] 
que 
mentó so ba-?on ú gnurs iio.v.s do iv.nnr (¡-.ÍC i ; .>\::ii 
Oldring. cf. 3 
Colllns, 2b 3 
, , ' Baker, 3 b 3 





G tari  Ja^^n sus B^ntiufas H 
1 1 2 
0 0 1 
1 2 2 
1 1 1 
C 0 0 
0 0 10 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 0 
Totales 28 4 27 10 0 
L O S S U C E S O S 
DENUNCIA CONTRA UN POLICIA 
En la Torcera Estación de Policía 
se presentó ayer noehe el mesth^ 
Francisco Recio Agramonte, malete-
ro matriculado y vecino de Zanja 
número 114, denunciando que anoche, 
encontrándose en la Estación de Vi-
llanneva hablando con un pasajero 
para llevar nn baúl, el vigíláote es-
pecial número cinco, le ordenó se re-
tirase de allí, por cuyo motivo se con-
sidera vejado con su actitud, B] pro-
pio tiempo que ejor-o una cotecióa 
n • dejándole trabajar. 
Posteriormente se presentó el vigi-
lante acusado manifestando que lo 
sucedido fué que al estar escandali-
zando Recio lo requirió, faltándole 
entonces de palabra, por lo que al 
detenerlo para conducirlo á la Esta-
ción, se fugó, adelantándose para 
acusarlo de la manera que lo ha he-
cho. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
DETENIDO POR TíüRTO 
Por el vigilante 463, fué detenido 
ayer al medio día el blnneo Bautist» 
Boado Palcón, vecino de Inquisidor 
número 19, á virtud de la acusación 
que le hace Jorge Clarence Rowe, 
•dueño del establecimiento de efectos 
eléctricos, situado en el domicilio de 
aquél, de haberle sustraído un rollo 
de alambre, valuado en tres pesos, 
E l detenido negó la acusación, y 
fué remitido al vivac. 
LOS FOSFOROS 
Hace días que al vigilante número 
1,887, Julio de Cárdenas, se le pre-
sentó Francisco Ferrol Banderas, ve-
cino de Lagunas número 86, requi-
riéndolo para que procediera al 
arresto del dueño de la vidriera de 
tabacos situada en Neptuno y Sole-
dad, acusándolo de que le había com-
prado dos cajas de fósforos de la fá-
brica " L a Defensa," que le costaron 
dos centavos cada nna, y que. al abrir 
una de ellas, notó que dicha caja 
solo cont-enía cuarenta fósforos, en 
vez de cincuenta, como marca el tim-
bre del impuesto, por cuyo hecho se 
considera estafado. 
De este hecho «e dió cuentea al 
Juez Correccional, y esta autoridad, 
sospechando que cuantas cajas de 
fósforos han venido expendiéndose, 
por la referida fábrica, puedan solo 
haber contenido cuarenta fósforos, y 
siendo millones de cajas que han si-
do expendidas, entiende que la esta-
fa puede ascender á algunos miles de 
pesos, por lo que se inhibe del cono-
cimiento de diligencias que se le 
remitieran. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera conoce de este heoho. 
FRACTURA. DE UNA PIERNA 
En el muelle de Luz, al estar des-
cargando un barril de cerveza de 
" L a T^opical,,' el blanco Amador 
Martínez, sufrió la fractura de la 
pierna izquierda. 
E l heeho fué casual, y e] lesionado 
ingresó en la Casa de Salud " L a Be-
néfica." 
ROBO 
De la carpeta del escritorio del 
tren de carretones establecido en 
Pedroso número tres, propiedad de 
don José María Busanilla. robaron 
durante la noche del domingo á la 
madrugada de ayer, diez centones, 
tres pesos plwta, dos relojes y otras 
prendas. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones. 
AMENAZAS 
Por el vigilante número 9%, fué 
detenido ayer Lázaro Barbón Bufón, 
de 29 años de edad y vecino de Dos-
amparados número 32, por acusarlo 
Rosa Hernández Rodríguez, vecina 
del mismo número de dicha calle, de 
haberla amenazado con una navaja 
barbera, á consecuencia de que ella 
no quiere reanudar sus antiguas re-
laciones. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
PROCESADOS 
En auto dictado ayer tarde por el 
señor Juez de Inatruoción de la Sec-
ción Primera, bau sido procesados, 
por los delitos de falsedad en docu-
mento privado y estaba, Francisco 
García Huertas y Enrique Zayas Za-
zán. quienes* pueden disfrutar de li-
bertad provisional si prestan fianza 
por valor de quinientos pesos. 
Estos individuos, valiéndose de un 
vale que falsificaron de la casa Ome-
ga y Silva, de Artemisa, estafaron 
tros fardos de tasajo en casa de los 
señores Lezama y Larrea, de esta ca-
pital. 
AOCIDENTE CASUAL 
E l blanco Ramón Alonso Díaz, de-
peiKÍiente y vecino de Concepción de 
la Vaíla número 5, fué asistido en Ta 
casa de salud "Covadonga *' d'e una he-
rida en -la caibeza, con fenótmenoe de 
conmoción cerebral, de pronostico 
grave. 
I>*ta lesión la sufrió casualmente *] 
caerle encima de la cabeza un tercio de 
tabacos. 
Y H s c m m L A i m o x E s 
Un vigilarcfce de la Policía Nacional, 
procedió ayer al arresto de Migroc! Gar-
cía Acosta. de 13 años y vecino de Ceu-
lino número 9 • y Julio Horta Valiente, 
de 15 añoc y vecino de la cal-le -de Ma-
ceo número 44, á /petición del señor 
Manuel Domínguez, que reside en Ma-
OPO nómero 12. porque «?tos menores 
robaron en (¡¡a domicilio, níiez ,pesos pla-
ta americana y dos -pesos plata españo-
la. En este robo también fuié detenido 
el menor Antonio Piris Cartaya. do 
Pacciolo 8. á •quien diice que vieron en-
terrar el dinero en .un hoyo. 
Por ser menores de edad, los deteni-
dos quedaron en libertad, y entregados 
á sus familiares. 
^HTLTAS 1 
Por la policía de la segunda estacón, 
fueron imipnestas ayer las siguientes 
mu-ltas: 
Por infracción de las Ordenanzas 
Municipales 11 
Idem de las Ordenanzas Sanita-
rias 1 
Idem del 'Reglamento de Higiene. 3 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAKETO 
Habana 17 de Octnbre áe 1S11, 
A las 5 da la tarda. 
Plata espaaofe «8% á 98% T . 
OBJóerifta (e« OTO) 97 á 98 T . 
Oro americano eso-
tra «ro español... ! ! • 
Oro americaao eok-
tra plata esBañaki 
Centeies á 5.34 en plata 
Id. en eantidacies... á 5.35 ea «lata 
I^isea á 4.27 ea plata 
M. en cantidades... 
K peso a «ericana 
es plata esoañota 
á 11«X P. 
10% á 11 Y . 
á 4.28 es piata 
1 - l O X á i - l l T . 
ores üe t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Octubre. 
.. 18—Havana. New 7ork. 
.. I f - K. Cecilio, Veras nía y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
Octubre. 
ii I-S--K. Cecihe, Cjrviü.i y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
P n e r t o de l a H a b a n a 
BÜQUBS DE TEA VUSIA 
ENTRADAS 
Octubre 17. 
De MobHa, en tres días, vapor noruegro 
"Math l̂de.". capitán Forgersen, tone-
ladas 2,154, con carga, á Louis V. 
Placé. 
De Tampa y escalas, en treinta horsTá", 
vapor americano "Mascotte." capitán 
Alien, toneladas 884. con carga y 54 




Para XPW York, vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte." 




Para Knlghts -Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
4 barriles y 49 tercios tabaco. 
8-1 bultos provisiones. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g í o n T e v a l o ü e s 
a B R E 
BlUertea del Ban'-e Eenafiol de la Isla da 
Cuba contra oro. de 4% á, 6 
Plata española contra oro español 
98% ft 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 % 
VAkORBB 
C«m. v «no. 


















CUTDAiDO CON ETv GARROTE 
Al Juez do instrrfoción dió ^nonia 
afver 1« policía de Casa Blanca. <3e ima 
idenrmoia .presentada -por el señor Leo-
cadio FemiájidoT: Ruin, director del se-
manario " E l Heraldo de Casa Blan-
ca," y vecino de la calle de Delicias 
numero 29, en la cual se q-ueja de ¡ha-
ber sido insultado, irguriado y amena-
zado por PéBix López (Molina, quien 
taimbién reside en aquel 'barrio. 
E l denunciante teme que esas ame-
nazas puedan convertirse en realidad 
naciendo estas sospechas de que el acu-
s»^^ aiKla con ion garrote. 
ffiinivr*atlto d* ía República 
de Cuba 11* 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110% 
Obl^Mitonea primora mpote-
nfM A.yuntamiento d© la 
Habana 115 
O...- .ea aesrunda fttpo-
tticr. d»l Ayuntamiento de 
la Habana 113 
ObJlsaci.»n»a hipotef-artaa F. 
C. de Cienfueffoa ^ Ylila-
clara • 
Id. Id. aeeunda id. . . . . 
lu. primera Id. Ferr#»carrll d« 
Calbarlén- . 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
sruln 
Bonos hlpotecarlor de la 
OompaíMf fie Cap y Mleo-
•frtcldad de la Habana . . 
Bonos üt la llafrana íJJJoo-
tric RKilway's Co, ten cir-
culación) 110 
Obáixao »u«a iren'íraleB (per-
petuas) ronsolidnfin» da 
los F . C. U. de la Habana. 113 
áunoB ae la Coaopitn<B d€ 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
l'-ouo» de la República da 
Cuba emitidos en 1856 X 
1897 
Pones segunda hipoteca d̂ s 
The M a ' i a n z a ü W a t e » 
Wok« 
Id. hipotecar'oa C?ntral aru-
carero "Olimpo" 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obliaracione? Grles. Conso-
lidad a¿ á* G*! y Elec-
tricidad 
Emprtrsx'n» nK ía ñp^on'.ica 
de Cuba, 16% millonea. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCÍONf» 
Banco Eapafioi -íe la lela â i 
Cuba 111 
Banco Aplicóla ce Puertu 
Principe 
Banro Nacional de Cuba . . 115 
Banro Cuba 
Compañía cu Fsn-ocarrlleo 
Unrdos de la Kabrvna r 
Ali.vicen»! 3e Ergta limi-
tada 95 
Ca. Bíéctn^a .ie Santiago de 
Cuba 22 
OomyaiiU del FwTocarrU del 
Oeste 
CompaAIa Cubana Cenrral 
Rallway'B Limited Prera-
rtdM N 
1<L id. (comunea) N 
Ferrocai-rU da Gibara & Hol-
guln 
Compnñln Cubana de Alam-
brado de Gas 
Com!>-)fi'.a da Ra» y Elecul^ 
«idad de la Habana . . . 
Dloue 3 L- liauami ir^re-
rentrs 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i-M.'ja Ó9 J-'-n-cu» ne la Ba-
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (cu.nuncs) . . . . . 
Compaftli dr Construotlo-
nea, Repai aciones y Oa-
neami«ntc d»*' Cuba. . . . 
Compaflla Kavana IGlactrta 
BsSarmjn Co. (pt-etem-
tes) !• . . . 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
üamofuliá. .\nóniiTia de Ma-
tansa* 
Compafifa Alfilerera Cubana. 
Compafiía Vidriera de Cuba. 
ItauiM vJíc'.iicí de SanctJ 
SjptmtM 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muellea Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . * . . ' 
Fomento Agrario (clrcula-
Q c i 6 n > • • 















































Id. id. Beneficiadas. ' ' 
Cárdenas City Water Works* 
Company . . . . 
Habana, ^tubre 17 de m i ' 
ÚUJSIO D E L A M A R I N A . — ' ^ i ñ ó B do la tarde. -Otnbre 17 de 1911. 
Una boda anoche. 
Se celebró en Monserrate, ante su al-
tar mayor y en presencia de un público 
numeroso que componían, en su ma-
yor .paarte. familiares é íntimos de los 
novios. 
Eran éstos una señorita tan delica-
da, tan fina y tan graciosa como An-
gdes Herrero y el distinguido joven 
Franck Seiglie. administrador de la 
Sucursal défl Banco Nacional en la 
Lonja de Comercio. 
Apareció en el templo la novia ra-
diante de belleza, de elegancia y de 
simpatía. 
Su toilette era predosa. 
Xaida mejor que el traje de novia 
para realce y ccm.p le mentó de -una fi-
gura tan distinguida y tan interesante 
CODIO la de la señorita Herrero. 
•Quí lindo el bouq'.-et que Llevaba! 
Era un obsequio df las fhermanas del 
novio, las betlas señoritas Seiglie, y ha-
•M« sido encardado á E l Clavel, los 
afortunados jardines de Marianao. 
Bouquet del modelo Presidevta, 
creación de Amiand. que es lo do más 
lujo ¡y más valor en aquellos jardines. 
Es de forma redonda y abultada con 
adornos de cintas caladas, muy vaporo-
sas, y dos largas tiras de seda muatan-
do en un gran lazo -del cual penden ra-
mitos de nardos y no me olvides. 
Lleva taimbién ondnRacionea de hilos 
de plata y cintas caladas con aplicacio-
nes también de plata. 
E l porta-bouqnet. todo de seda, está 
rodeado de eneajes finísimos. 
Todo muy chic. 
Apfldrinada fué la boda por el se-
ñor V;frforiano Uniñniela y su distin-
(nnda e,&po?a. la señora María Luisa 
Herrero de T'rnñuela. tíos de la despo-
sada. 
Testigos. 
Por la novia i los señores Femando 
Ivópez. ^lanurf Gómez Mena, M-anuel 
Amiado y Fernando Aguado. 
Por el nnvio: los señores TV. A. Mer-
chant. José María Bérriz y los docto-
res Carlos Pinlay y Juan Sánchez Qu-i-
rós. 
Cúmipíleme saludar á las simtptáticos 
novios liaciendo votos, á la vez, por sn 
más grande, su más com.pleta felicidad. 
« • 
•Se suceden las bodas elegantes. 
Acflibo de recibir (invitación para la 
de Angélica Galarraga (v del VaWe 
Hernández, una de las señoritas miás 
beTlas y más distimqiuidas de la bnena 
soeiednd de la Habana, y el culto y 
cumplidísi-mo diplomático Cav. -Giaco-
mo l̂ondeldo. Ministro de Italia, tan 
estimado en nuestros mejores círou-los 
sociales. 
Está concertada la nupcial ceremo-
nia para el sábado •próximo, á las nue-
ve áf> la noclhe. en la isrlesia do Bel<?n. 
Boda elesrante para la que »e ba he-
cho una selecta invitación. 
Resultaríá brillantísima. 
• « 
•Chismeeitós. . . 
Son varias los que ayer recoge en sus 
amenas y bien informadas Xotns df 
Sociedad el simpático compañero de 
L a Discusión. 
Véanlos ustedes: 
Uno es el de una be l l í s ima Joven, una, 
Rentll japoneslta, que ha poco regreeó 6. 
la ciudad en donde habitualmente realde, 
tras breve «Ptancla en eata capital, en 
donde ha « ido muy celebrada, y un co-
rrecto Joven, periodista, "attach^" d« la 
crón ica eoclal y cuyo apellido es el mismo 
que uno de los Inmortales pr6ceres de la 
guerra del 68. 
E l l a , regresar! 4 la Habana para E n e -
ro de] afto entrante. 
También se habla del eompromi«o de 
una s eñor i ta hija de un inolvidabla presi-
dente del "Club Habana," en aquella é p o -
V I D A R E L I G I O S A 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
L a semana anterior se encontraba de 
manifiesto Su Divina Majestad ^ la Igle-
s i a de Jesús , María y Jos4, y all& fueron 
sus amantes hijos, para testimoniarte una 
vez mAs su rendimiento y adoración. LA 
iglesia se ve muy animada de fieles A 
m a ñ a n a y tarde durante la semana, en es-
pecial Jueves y domingo. E n arabos días 
el alumbrado e léctr ico del aHar mayor di-
funde sus vivos resplandores. Puchas de 
encarnadas rosas, alfombran las gradas 
del aJtar y envuelven en sus g r a t í s i m o s 
aromas á, quien es por "esencia," Santo, 
Divino y glorioso. 
U n a herradura formada por bombillas 
e l é c t r i c a s c ircunda el frervte del Mani-
1 c a de oro del base hall cubano, cuando se 
I luchaba por el triunfo de la bandera úni-
camente, y un capitalista Inglés, quo á. 
esta capital vino por asuntos relacionados 
con una Compañía de Seguros, habiendo 
regresado ya á Londres. 
Y se dice que ella, que flRiira como di-
rectora de un acreditado plantel de ense-
ñ a n z a sito en la calzada de la Reina, em-
barcara para la capital de Inglaterra, don-
de se efectuarft ^ boda en los comienzos 
del verano próximo. 
De NéW York llegan noticias relativas 
al compromiso de una bella Joven y un 
conocido abogado. 
Y se habla, asimismo, ^ n nuestros c í rcu-
los sociales, del compromiso de la bella 
hija de un conocido hacendado. 
¿ S u nombre? el de una flor." 
i Son éstos todos los ehismecitos que 
circulan por nuestra sooiedad en estos 
momentos ? 
Alguno más queda. 
Pero no es discreto, por ahora, decir 




Se es,pera mañana en el va^or ame-
ricano donde vienen las hijas del 'Pre-
sidente de la República á los jóvenes y 
| simpáticos esposos María Luisa Sell y 
i Eduardo S'ánc^hív. dé Fuentes. 
Viene tarrtbicn el ópuiento banquero 
y amisro muy simpático don .Juan Ar-
friielles. 
Y ú propósito. 
Dije ayer, equivocándolo con el IJn~ 
vana, que este vapor era el Esperanza. 
Queda hecha la rectificación. 
l'na tarjeta recibo. 
Es la de] bautizo de- una angelical 
criatura, el niño Federico Reinaldo, 
hijo de los jóvenes esposos Elena 
i Muñoz y Federico Rodríguez Acosta, 
en cuya casa de Jesús del Monte se 
celebró el domingo, con todo luci-
miento, la interesante ceremonia. 
Apadrinado fué el nuevo cristiani-
to por el señor Federico A. Rodrí-
guez y la señora Mercedes G-utiérrez, 
quien se hizo representar por la se-
ñorita María Luisa Rodríguez Yápe-
les, tan simpática y tan graciosa. 
Eran, además, los días de la her-
mana de la madrina, la señorita Ma-
ría Teresa Rodríguez Ñápeles, no mi-
nos simpática y no menos graciosa. 
Fué esto un motfvo más para la ale-
gría qne reinó el domingo, durante 
todo el día. en aquella casa. 
Se hizo música. 
Y . como e« consiguiente, reinó con 
todos sus encantos el placer del baile. 
Réstame, después de saludai á pa-
dres y padrinos, hacer votos porque 
quiera el destino deparan al tierno 
niño un mañana lleno dp venturas, 
satisfacciones y felicidades. 
• * 
Un saludo. 
Es la bienvenida á una amignita. 
Y amiguita tan graciosa como Adol-
fína Ablanedo, la petite demoiseUe, 
j que vuelve á la Habana después de ha-
ber completado su educación en ua 
i gran colegio de New York. 
Es la hija de Lolita Herrero de Abla-
i nedo. tan conocida de las damas haba-
j ñeras, que regresó también, con su en-
i cantad/ora hija, la seraana anterior. 
• Sea todo felicidad en su regreso pa-
i ra la gentil Adolfina! 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
Esta semana sen& de tráfago para 
las Secciones y Directiva de este Cen-
tro. Hoy se reúne la Secarón de Intere-
ses materiales para tratar asuntos de 
verdadera importancia. Mañana se en-
t revis tarán los Presidentes de Sección 
con la Mesa para tratar de los presu-
puestos de todas y cada una de las Sec-
ciones. El jueves celebrará su junta or-
dinaria la Directiva. Y el domingo la 
junta general. A todas estas juntas y 
reuniones se les concede gran trans-
cendencia. 
CENTRO G A L L E G O 
En la junta inioiada el sábado y 
continuada iy terminada ayer por la 
Sección de Sanidad de este Centro, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Nombrar un;i comisión formada por 
los señores Bn.^Ho. Andrc y l/ipez 
Pallas para que investiguen ciertos he-
chos que se atribuyen á un médico in-
terno. 
Sacar á pública subasta el suminis-
tro de lecho, huevos, aves, pescado y 
verduras, ncnvbrando para ello una co-
misión formada por los señores -Tosé 
López Solo, Clemente Rodríguez. José 
Saborido, Jesús Vergara y Juan López 
Pallas. 
Xombrar una comisión formada por 
los señores Fernández Rosende. Piñón 
y Baltasar Rodríguez, oara que bagan 
estudios relativos á 'a conveniem-ia de 
importar la loza y otros útiles para el 
servicio de la casa de salud. 
Se acordó que de la tarifa actual de 
dietas se haga una rebaja 'del 25 por 
ciento á todos aq«:ei1'los pensionistas 
que sean familiares de socios que lle-
ven dos años de inscriptos, entendién-
dose como tales familiares, las esposas, 
hijas, hermanas é bijos menores de ca-
torce años. 
Se acordó realizar determinadas re-
paraciones en algunos lugares del Sa-
natorio, que son exigidas por el De-
partamento de Samdad. 
Dirigir una comunicación á la Sec-
ción d* Propaganda para que se entre-
j u é n los ^ohro* del 20 al 25 á fin dá 
e v i t a r entorpecimientos los días que 
oeleblén las juntas Directivas. 
Se aprobaron los nombramientos de 
los señores Jesús Hermida Ramón Leal 
v Jesús Pernjis López para Vocales de 
la Sección de Propaganda y que se 
nombre vocal suplente de la Junta Di-
rectiva, al señor Jesús Hermida en lu-
gar del señor Manuel Guntín. Y por 
último, dar un voto de gracias á los se-
ñores Jesús Hermida. Ramón Leal y 
Jesús Pernas López, por servicios pres-
tados en la última fiesta desinteresa-
damente. 
Esta noche. 
L a función de Payret con la repn-
se de E l tesoro de la hruja en segun-
da tanda. 
Tanda de honor. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
feeta-dor, en el que se destaca con su ní-
tida y consoladora blancura, la Hostia S a -
crosanta. 
De«d« til Coro, y á, la hora solemne de 
la r«»©rva, se entonan "Tantnn Ergro" que 
cautivan a l devoto auditorio. 
E l domingro, después de los cultos de 
la tarde, se pon* en marcha la proces ión 
eucar í s t i ca , que recorre los contornos de 
la Iglesia parroquial, retornando en me-
dio de un Júbilo religioso y absoluto ren-
dimiento. 
Los asociados pontlflcicw no faltaron SL 
escoltar 6. su Divino J e s ú s Sacramentad» , 
como vienen haciendo con general aplau-
so de los creyentes habaneros. 
E l querido párroco, tan celebrado jus ta-
mente por su' elocuencia oratoria, el ilustre 
hijo de Cuba J e s ú s de J . Doval, reciba de 
mi parte la fel ic i tación m á s calurosa por 
el oelo desplegado en la semana del C i r -
cular. 
B. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
E n el banquete que los hijos de Vi-
vero dieron en bónor del doctor don 
Francisco Alvarado.. dijo este doctor: 
"que se unieran todos, -absolutamente 
todos los del Partido de V-ivero: que 
un día cada año se reunieran todos A 
charlar de las cosas de la tierra, á co-
nocerse y á apreciarse y abrazarse y á 
servirse por medio del trato." 
Y con tal motivo, la sociedad de ins-
tru^ión "Vivero y su' Comarca,'"' se 
dispone 'á celebrar una jira en di pró-
| ximo mes de Noviembre.. Aseguran los 
I comÍ5Íonados para este asunto que has-
: ta la fec'ha. el celebre m^moncillo de 
L a Tropical no'¡ha cobijado íbajo sn 
1 frondoso ramaje, lui-a jira, como la que 
I promete celebrar "Vivero y su Comar-
| c a . " Y á fe que no lo dudo ni un 
momento, porque me 'basta sa^er que 
el que hace cabeza en esta comisión, es 
p>l entusiasma "mures" don Manuefl Ca-
balciro. 
Mny en breve se damn í la pubüci-
¡ dad los programas y el menú, que será 
| todo condimentado y servido según los 
i neos y costumbre?; de nuestra comarca., 
i Se observa mucho entusiasmo para la 
citada jira, que promete ser como po-
cos se imaginan, dado el numeroso de-
mento vyvariense, que, existe en esta 
capital. 
Nada mejor ni más práctico pudiera 
iniciar esrta progresiva Sociedad de Ins-
trucción. Pero se pretende que esta j i-
ra, no sea una jira rutinaria como las 
que se vienen celebrando hasta la fe-
cha, que desde que pasa el día señalado 
ya nadie recuerda tal acto; esta que. 
"Vivero y sm Comarca." se dispone á 
celebrar ha de d^jar huella imperece-
dera, en la collonia vivariense. porepue 
m:4s que una jira • de expansión y re-
creo, será como especie de aniversario 
de la fundación de esta snmpática so-
ciedad. Por lo mismo se espera que to-
dos los vivarienses residentes en esta 
capital y aun en el interior de la Is-
la, presten su mayor concurso A este 
acto, en eü cual ohsei'va remos costum-
hres de nuestros pueblos, (v todo lo que 
allí se practique ha de ser típico d<e 
nuestra amada Galicia. 
SOBRE LA EXPULSION 
Personas muy conocidas aseguran 
que tomando licor de berro se ex-
pulsan del cuerpo los más rebeldea 
1 catarros y, además, se fortalecen 
bronquios y polmones. La excelen-
te bebida se vende en bodegas y ca-
fés. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B l F í g a r o " 
He aquí el sumario del último nú-
mero : 
E n la portada un magnífico bi-
color. Luego el retrato del Príncipe 
Tchouen, Regente del Celeste Impe-
rio.—"Sorpresa y Dolor." Santa 
' Clara y Pichardo.—"Visión de Trí-
poli," por Em. Mon.—Bibliogra 
fía.—Diez fotografías que ilustra la 
página de la conmemoración del 10 
de Octubre.—"El doctor Pereda en 
Barcelona." por J . Palomino y Loi-
naz, con una fotografía.—i" Nuestra 
vida literaria," por Guillermo de 
Montagú.—"Tras del Sol," por José 
María Collantes.—"Después," por 
Francisco Díaz Silveira.—"Fué en 
sueños." por Fabio PiaTlo.—"Las 
profesiones liberales," con motivo 
del corredor Guillermo del Monte, 
con seis fotografías. 
En la interesante crónica, retratos 
de k señorita Brígida Gómez y Gó-
mez, de la señorita Emilia Ruiz del 
Castillo, dama de la Compañía de 
Virginia Fábregas. de la señora Emi-
lia Otazo. característica de la Com-
pañía y del señor Enrique de Nieva, 
actor de carácter. Tres aspectos de 
la batalla de flores con que conme-
moraron las obreras y el Municipio 
el 10 de Octubre. Dos aspectos d<l 
banquete ofrecido en el hotel "Sevi-
l la" por la Legación china en honor 
de los marinos del "Hai-Chi" y de 
las nutoridades cubanas. Retrato 
1 del niño Byron George de Remero, 
' vestido de paje en la boda de su tía 
Flor de María Romero. 
Además contiene " E l F ígaro" va-
rias notas de interés social. 
Las oficinas están situadas «n 
Obispo número 62. donde se admiten 
suscripciones. 
S E L I Q U I D A N 
T0D1S L I S E X I S I E H C U S DE L> m TIENÜl 
L E P R I N T E M P S 
DURAK1E ES1E MES Y EL PROXIMO DE 0C1UBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se v e n d e r á n á c o m o q u i e r a las grandes y magníf icas existen-
cias de esta e l e g a n t e casa. Q u i e n vaya primero, m á s se aprove-
c h a r á d e las g r a n d e » gangas de las V E N T A S D E O C A S I O N de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T e l f o . A 2 5 3 0 
U N I O N V I L L A L B E S A 
E n la última junta celebrada por la 
Directiva de esta sociedad se tomaron 
algunos acuerdos de importancia: Ce-
lebrar un baile de pensión el día doce 
del mes próximo. 
Dar un voto de gracias á la Sección 
de Propaganda por los buenos servi-
cios prestado en la última fiesta. 
C 2972 1 o. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de t o d o s l o s s i s t e m a s se c o n s -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T A M A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
112S0 26t-21 S. 
N A C I O N A L 
Estamos »n l a íMtlma 8«mana de esta 
feliz tempora-da de Cine-Rosas, y «1 pú 
Wlco se aprovecha, porque Rosas v a 
echando el resto con las mejores p e l í c u -
las de su grandioso repertorio. 
Ayer lunes, causó gran s e n s a c i ó n l a pe-
l ícula "Ul médico del penal," tomada de 
una obra de Angel Onimerá.. ESB un caao 
maravilloso y horrible. Dos hombres mue-
ren al extraer un tesoro y mueren baje 
un m o n t ó n de oro. 
T a m b i é n l lamó la a t e n c i ó n la graciosa 
aventura de Ivette^- su marido. E s t a pe-
l ícula eatA hecha en fo tograf ía cromatica 
en colores propios. La» figuras ti enea 
un matiz suave r puro <rne es el verda-
dero color natural de las oosas. 
Hoy martes estrenan " L a hi ja de la 
car tománt ica ," v ista de maravilloso efec-
to, y repiten " L a mancha del pasado," her-
mosa historia de una mujer arrepentida. 
E n Va edic ión de esta mafiana, el articule 
titulado "Una peWcula," expone el argu-
mento de esta obra edificante. L a prota-
gonista la hace aquella gran actriz l lama-
da Renée K a r l , hermosa mujer y de gran 
talento. 
Mañana, m i é r c o l e s de moda, gran llemo 
y función magna. 
Se estrena la grandiosa pel ícula de a r -
te "E'l Oltlmo de los Erontlgnac:" es la 
mAs moderna y admirable creac ión de la 
casa "Ambrosio." 
Su argumento es h le tértco y se divide 
en un prólogo y dos partes, dividido el to-
tal en ocho pel ículas . 
L a acc ión del prólogo se desarrolla en 
Méj ico durante el imperio de Maximil ia-
no. E l marqués de Prontlgnac realiza sn 
cuantiosa hacienda y marcha & unirse con 
su familia, llevando como guerdiAn de sus 
tesoros ft un intendente de BU eonflansa. 
Cuando está, en viaje, recibe la noticia 
de haber triunfado Juárez , derrocando el 
Imperio. Entonces sigue solo & reunirse 
con su familia y ordena al intendente que 
marche con el tesoro hasta el lugar de 
embarque. L a comitiva es sorprendida 
por una partida de republicanos, que solo 
lo dejan en libertad ft condición de que 
descubra el paradero de la familia Pron-
tlgnac, ÍL cuya traición se presta el inten-
dente, que se apodera así de la fortuna 
del marqués , y é s t e muere A manos de 
los revolucionarios. 
E n la primera parte, un nieto del Mar-
qués , joven y pobre, entra como empleado 
en la casa del Intendente enriquecido de 
tan indigna manera. Este tiene una nie-
ta adorable. Juana, y entre ella y el jo-
ven FYontlgnac, que no usa su noble ape-
llido, se establece una corriente amorosa 
que se va desenvolviendo admirablemente 
en la pel ícula. 
D e s p u é s de mil peripecias intensamente 
d r a m á t i c a s , y ya en el epí logo, el viejo 1-
tendente, al morir, confiesa su delito ho-
rrendo, y pide perdón al joven Marqués , 
en tregándo le un papel donde consta que 
es de és te la fortuna que malamente dis-
frutan el moribundo y su familia. 
E l joven Marqués, en un raigo de ge-
nerosidad, rompe el documento. Muere el 
viejo Intendente y el ú l t imo Frontlgnac 
se casa con Juana, su adorada. 
Recomendamos esta pel ícula á las per-
sonas amantes del bello arte de la cine-
matograf ía . E s lo mejor que hasta hoy 
se ha producido. 
P A Y R E T 
A m e n í s i m o programa es el de hoy. 
A las ocho y cuarto, " L a nlfta de los 
besos," que expurgada desde el primer j 
día, conforme á nuestras indicaciones, de i 
las inconveniencias de uno de sus bailes, 
resulta ya presentable. 
A las nueve y media, reestreno de " E l 
tesoro de la bruja." 
BJ viernes, debut de Palomera con " E l 
pobre Balbaena" y "Música popular." 
M A R T I 
E l programa combinado para esta no-
che en el teatro de los jardines es el s i -
guiente: 
A las ocho: "La-©oupée de Rúper." 
A las nueves: " ¡ ¡A los baflos de m a r ; : " 
A las diez: "Sangre gallega." 
Mañana. " L a hija del Chi lampín." de 
Garrido, con decoraciones de Caste l lá . 
E l jueves, beneficio del popular autor 
señor Fernando de Castro. 
Pronto: " L a corte de Fanfarrón" y " E l 
café cantante." 
L—Marcha mlitar 
2. - O v e r t u r a de i» ?ReIulo:-
A. Thomas. a 6Pera -.j. W 
3. —Selecc ión de h, „ •;-
de StrassburK;- F V P*ret» 
- " A u b a d o P r i n t a n ^ . . 
B - D a n z ó n " E l * 





C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Programa excelente es el dispuesto por 
García para la función de hoy, rebosan-
te de pe l ículas divertidas y atrayentes. 
Novedades se ve favorecido constante-
mente por el fiumeroso público que asis-
te á sus sesiones c inematográf icas , á v i d o 
de saborear con deleite las cintas que se 
exhlbep ante su vista. Entre é s tas , las 
hay cómicas , t rág icas , a r t í s t i c a s . . . y to-
das Interesantes, entretenidas, instructi-
vas . . . 
Secreto único puesto en acción por G a r -
c ía para que su fresco sa lón de Prado y 
Virtudes sea el favorecido en la barriada 
ar i s tocrá t i ca que abarca. 
F ) e » s e v s t e d , lorem, <m« co -
m a n ct» c e r v e z a «le L A T R O P I -
C A L llegrara a r i m o . 
manma. 
H a r m a d e P t ó a n o i T 
de fc. Crusellaa «XEO 
PARA LOS NlNDSEPARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS OtSPtfTKUS 
u UUBU ss uuu n m n a raucus 
N A R I O 
S a l ó n T u r i n 
L a Direcc ión ar t í s t i ca de este concu-
rr id í s imo teatrlto no descansa en su fir-
me propós i to de ofrecer á diario todas 
las mayores novedades pasibles. 
Hoy, en primera tanda, tres estrenos de 
sorprendentes pe l í cu las y la graciosa co-
media "Las codoraices." 
E n segunda, otras tres pel ículas , y es-
treno de "ES nuevo seirvidor." delicioso 
juguete de los hermanos Alvarez Quintero. 
¡A diez oentavos la luneta con su en-
trada! 
Recibimos la siguiente carta, que tras-
ladamos á la Empresa : 
•Habana, Octubre 17 de 191^. 
Sr. Cronista de Teatros del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
• Presente. 
Muy s eñor nuestro: 
Nfosotros nos permitimos suplicar á us-
ted se s i rva Interesar del señor Salas, em-
presario del Cine teatro Turín. ponga en 
esceoa Sl jueves próx imo la agradable y 
preciosa ©«media "Faldas y pantalones." 
para que ptreda-n admirarla y aplaudirla 
varias de nuestras amigas, que desean co-
nocerla. 
Ant ic ipándo le la-s m á s fxpresivap gra-
cias quedamos de usted atentamente. 
Var ías Señor i tas ." 
Seguramente serán complacidas. 
S a l ó n N o r m a 
E l programa de hoy es superior, wobre-
ealiendo dos magníf icos estrenos; el pr i -
mero es la Intrigante aventura de X l r -
Plnksrton. en dos partes, que lleva por t í -
tulo "iQirién mató al prestamista?"; el 
otro es l a oomlquisima pel ícula "Toribln 
hlpaotlsador," nuevo éx i to de este popular 
artista. 
Completan el programa otras vistas no 
menos interesantes. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de M ú s i c a 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes, 17 de Oc-
tubre, de 6 A « de la tarde: 
Recibidas en la aorprii 
'•Cervantes". d . W c J ^ ^ 
62, casi esquina á N>DtunV'090 
Tratamiento de la stfln " 
Hch, por Emery 8,fi118- « é t ^ 
Higiene del neurasténico -
Tratados de GinecologIa ' ^ ^ 
Cuadro para el di J r L ^ r ^ 
« - a s e n f e r m e d a d e s - i n ^ , < 
Tratado enciclopédico de P,^ 
fermedades de la Infancia. Z ^ ' l 
ler. • Por p;^ 
Medicina de Urgencia, por 
Tratado de Cirugía, por w 
Biblioteco de Terapéutica GllhT^ 
not. Publicados 10 tomos d« A ? ' I 
rapéut icos . AK»ntí, 
L a Ortopedia indispensable á i 
eos prácticos , por Calot. '0s ""H 
Clínica de la tuberculosis, cor 0 
lier. ' v * Bi|^ 
Tratado de ns io loda Turnan. 
Clemente Guerra, K ** \ 
Guía- formular io dp Terapéutica. 
Herzen, Cuarta edición K I 
Clínica del Médico 'práctico wl 
de urgencia, por Hnchard 
Enfermedades de los niño. n„ . 
dix. 
Tuberculosis pulmonar. DlagnóstV 
coz y tratamiento específico nnr o' 
del Real. ' p r ^ 
Pato log ía y terapéutica de urrend 
los casos que ponen la vida en P2 
de un modo repentino, por el doctor i 
mann. ^ 
Cirugía del médico práctico, por 
rión. 
Anál is i s de Orina, Nueva ediciftn , 
Yvón. \ ' 
Intubación de la laringe en «] nj^ — 
en el adulto, por <\ 4 ......r R-.,iríj 
gas. 
L a Neurastenia. Su naturaleza. J 
ción y profilaxis, por el doctor Baua» 
ten. Traducción del doctor Collet 
B — ' 4 
L I B R O S BARATOS 
de venta en la • Librería Nueva," d( j , 
ge Morlón, Dragones, frente al Taj 
Martí: 
Literatura Moderna, por Varios as 
res: $0-80. 
Los Jardines Galantes, por Lula Muj 
Jordán: $0-60. 
Letras Españolas , por Juan Mu 
P l : $0-60. 
L a Tierra que Muere: por René Bi 
sin: $0-60. 
Curso de Ajedrez, por Lasker, pm 
$3-00. 
L a Soc io log ía Genética, por CotentU 
$0-70. 
Escenas de la Vida Bohemia; por Mu 
ger: $0-90. 
Meta Holdenls, por Cherbuliez: 10-51. 
Los Jardines Ajenos, por Pérer y C« 
ris: $0-60. 
Novelistas buenos y mayos; por Udrt 
de Guevara: $2-50. 
Curso de Rel igión; por Schoupe: $!-* 
U n Viaje á París , por Castelar puli 
$2-00. 
Nueva Teoría de la Ciencia; por Qttn 
do: $0-30. 
Burla Burlando; por Alvarw Marrí 
$0-80. 
Libros de texto para la UnivírsldiJ 
Instituto y demás escuelas. 
B alt. 




C l i n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l ® 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-4< 
E l que quiera curarse de 
con el doctor R i e n d o , tiene 
antes de Marzo, porque de»?uw 
para Madrid y no vuelve. j 
C 2957 
•PAfRA E L U S O 
ge «ktleiie ••• rv» T MkrMa HOPA M Puna an fe 
C 2982 1 O. 
mm m. m\ 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S K f c l -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I P I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 & b 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
Grano de Pólvora 
1 9 1 1 
paño de S « * 
Dése l e el d í a 16 de 
O c t u b r e e s t a r á á la 
v e n t a el i n m e n s o surtido 
de C A S I M I R E S I N G L E S E S 
Angel Pérez é Hijo, Sucederé* 
C A S A F U N D A D A E N 1883 
U n "re&alito- ú t i l tenemos 
p a r a nuestros cl ientes 
Casimires de lecds 
Piques 
C SlOT 
H A B A N A 
